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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AU DIAKIO DE LA ¡MAICINA. 
H A B A N A . 
De anoche. 
M a d r i d , Dioiambre 17 
L A H U E L G A , üífl V A L E N Ü I A 
Se agrava por mnnentos el corflioto 
creado por la huelga de íes labradores de 
la hnerta de Valencia. 
Loa huelguistas talan loa campos é in-
cendian los pajaras. 
L O S Ü A M B 1 0 3 
Hoy se han ectiza^o en la Bolsa las 
libras esterlioas á 33 73 
De hoy. 
Madr id , Diciembre 11 
C O N S E J O O S M I N I S T R O S 
Anoche se celebro Consejo de Minis-
tros. 
Según la nota oficiosa cemnoicada á 
la prensa, el MiDistro de G-acia y Jus t i -
cia sometió á la aprobación de sus cem 
pañ3rc8 nn proyecto modificando las con-
diciones del ingreso y el ascenso de las 
carreras judicial y fio cal-
Se acordó suspender para los alumnos 
que igneren el castellano ios efectos del 
decreto que prohibe la enseñanza en ca-
talán de la Doctrina Cristiana 
C O N T R A K L J U E G O 
El Gobernador Civil de Madrid ha em-
prendido una campaña contra el juego. 
Ayer fueron visitados por la autoridad 
varios Círculos, siendo detenido entre 
otros, e l Presidente del "Pluma y Es-
pada", general Borbón y Castelví, quien 
(cé entregado á la jurisdicción militar. 
LA NOTA m m 
Kl corflicto de Veneznola eigne 
biendo el ttennUi de actualidad que 
reviste mayor importancia para el 
mondo entero y, lo que es peor, 
para nosotros especialmeute, por 
los lazos qne nos uueu oou los Es-
tados Unidos. 
Todo parece indicar que, en ve/, 
de diferencias do poca monta eutre 
Verezoela y alcanas grandes po-
tencias, €e trata de nn pleito de 
mayor cuantía entre Europa y Amé 
rica. 
n a i z á no llegue á estallar la 
guerra entre loe verdaderos ene-
migos; pero de todas suertes, paré-
ceños muy difícil que los Estados 
Unidos puedan seguir mucho tiem 
po aparentando indiferencia ante 
los sucesos que á su vista y casi en 
sn propia casa se están desarrollan 
do; y como, por otro lado, es muy 
probable que Inglaterra y Alema-
nia, más que el dinero de Venezue 
1», bu=>qnen las protestas de los 
Estados Unidos para llegar, no á 
la guerra, precisamente, pero sí á 
una discusión prore hosa sobre la 
idctrina de Monroe y cnanto con 
ella se relaciona, como el canal de 
Panamá, la adquisición de territo-
rio», las carbor^eras, los protectora-
dos y otras cosas no menos inte>e 
santos qoeee hallan sobre el tapete 
en este principio de siglo y qne 
tanto pueien influir en la suerte 
futura del mundo político, económi-
co y social, bien pudiera suceder 
qne volvieran á cambiar de rumbo 
los que nosotros creíamos invaria 
bles destinos, 
Pero ya que esta es la época de 
los almanaques, terminemos con la 
frase clásica: 
—¡Dios «obre todo! 
Cl 
JUNTA LOCAL DE ARTEMISA 
A la serie tfe é x i t o s obtenidos por e 
Oiroalo de Hacendados, eo so movi-
miento do oonceatrao ión de las faerias 
^gríooifta, para la defensa de ens olvi-
dados intereses, hay que añadir ano 
mas, mayor s í oebe qoe los anteriores, 
OOD la oreaotóo de la J a n ta Looal de 
Artemiaa. 
Por iniciativa del señor F^rmin G o i -
coecbea, loa señorea Z-tyas, D í a s , her-
manos QalatA, Bánchea y otroa qne ee 
ría largo enumerar, se logró que on 
oooeiderable námero de agriooltores y 
terratenientes, dejaran por alganas ho 
ras abandonadas laeaiembrns de taba-
co, qoe en loa Kítaa les ouoroentoa ootn-
plntao, par» aondir al llamamínrito pa-
triót ico qoe se les baofa y, en la maña* 
oa del dcoitiigo ó i t imo, el paebio de 
Artemisa, present*b» etna a l egr ía v ani-
m-«oi6o inhereotea a las grandes fleatas 
populares. 
Apenas desoendieron del tren loa 
s e ñ o r e s Oasuao, liolooeohea, Tdftye y 
el Baoretario, qne ib»u «n repr^aenta-
oióo del ü l r o o l o . faeron reoíbidoa por 
ana naraeron» oomiai^n. A oayn oab • « 
estaba el Aloalde Mamoipal, y ft IOÍ 
alegres é impreaioaab^ea aoordes de i» 
mús ica criolla, fneron llevados entre 
dos nutridas y correctas filas de giae-
tes formadas por colonos del ingenio 
"Pilar*', coa sa estandarte ó inmenso 
n á m e r o d e agrioaltores, basta el bnti-
gno y acreditado hotel * Sierra'», donde 
cordial y a í e o t o o s a m e n t e los atendie-
ron. 
D e s p u é s de visitar el poblado, admi-
rando el hermoso edificio, en parte ya 
oonstrnido, y qae se destina á las ofici-
nas monioipales y sos dependencias 
(Htecpplas. Oaartel de la Guard ia R a -
ral , cfc &), faeron obaeqaiados los se 
ñores Comisionados por los miembros 
de la naeva loo^l. con nn almuerzo qne 
nuede bien consideraree como un ver 
dadero banquete, á juzgar por la eame 
rada y buena d iatr ibaoión del m e n ú , 
perfectamente servido a la rusa, a los 
oinooenta convidados que ocupaban la 
mesa en la siguiente forma: 
Oentro de la mesa, lugar de preferen-
cia; Dr. Casuso, a sa derecha si-ñor 
Olaro Díaz . Alcalde Mumoioa!; Fer-
mín A . de Qoiooeohea, Joaó Marta Lo 
rí-nzo, segundo Ttmiente Aloahie, J o s é 
Troj i l lo , Profesor de l o n t r o c c i ó n P á 
biiea; Miguel Galatas , pronietarb; Ma 
ouel Villaesousa, representante de Ice 
agricnitoree de Alqofe^r y varios dele-
gados de Ion barrios. A la izquierda. 
Quint ín Salgado, J o » 8 Maoioipal; An-
tonio Garot* GODZ4I(>Z, propietarir; 
Francisco Galatas , primer Teniente de 
Alcalde; Lanreano Navarrete, conne-
ja ' ; Maoael Saavedra, propiftarir; y 
varios d e l é g a n o s de loa barrios, Freutc 
al Dr . Oa^uso, señor Borique Z » y a s , 
presidente de la Junta LOÜS ; k va de-
recha, señores Demetrio N. Mnen-k, 
propietario; Garlos Theye, Luis B . Sau-
ohee, Consejero provindial; Juno T r e 
lies y Alberto Pérí»B, Vocales del Oeo-
tro " L a Luz" y varios delegados del 
barrio. A la izquierda, ppflnrus Gaatón 
A. ü o a d r a d o , Dr . F é ix O. Aparicio. 
Oora Parroo»; Gabriel o» ü ^ s t r o Palo-
mino, Beororario del < i onio, y verlos 
delegados de los barrb a. 
A la ana de la tarde, ana iumens* 
muchedumbre esperaba ansiosa, frente 
al hotel, oir a los señores qoe h -bUn 
de hacer neo de la palabra, mientras 
oamerotas d » m o 8 de aque ootta po-
biaoióc , ocnpttb»n y I ieuKb^u oon sos 
encantos, la amplia ga ler ía y ba loéo 
del primer piso, h i b i l i u d a en sa ueotro 
para tribuna. 
E l ««'ñorüaaaso expuso: qae el objo-
to de ! qnella reon ió i no er.-* orro. qne 
constituir la Junta Local de aqnel tér-
mino, qne ha de apoyar al C írcu lo de 
Hacendados, en el programa y a acor-
dado, qae se exp l i car ía m á s tarde; y 
que, ente todo, se iba á someter á la 
aprobación d é l o s oonourreotes, la can-
didatara que en Janea preparatoria se 
habla acordado. 
B l s eñor Lois B. S á n c h e z , Saoretaiio 
electo, d ió lectura á dicha candidatura 
que fué acogida coo graades aplausos 
y que es la que insertamos a oontinaa-
c ióü: 
Presidentes de honor — S e ñ o r e s don 
Fennln A . Goiooecboa y don Demetrio 
9 . Moeack. 
Fr^eidenteefectivo — SeQor don Ba-
rique Z t y a s . 
V i n e p r e s i d e n t e — S e ñ o r don J o s é Cía 
ro Díaz . 
Tesorero—Señor don Francisoo C a -
latas. 
S e c r e t a r i o — S e ñ o r don Luí s B . SAn-
i^hez. 
Vocales del p u e b l o — S e ñ o r e a Jot-é 
H a r í a Lorenzo, Manuel Saut ib&ñez, 
bacilo Palaoion, Diego Cabrera , A n -
drés BMton, J u a n Blanco, Leandro 
Sotoloogo, Francisco Sierra Quintana, 
Pedro Machado, Jaau G a r c í a , Pedro 
Uoilaao. 
Vocales de D o l o r e s — S e ñ o r e s Maouel 
Pazos, Francisoo Velis . 
DH Ci<ñas—Señores J o a q n í a Uobai 
uas. A uouio G . Gonzá lez . 
Dts Oaoe l lan ías — S e ñ o r e s Evaris to 
G A r c i » . Miguel Collazo. 
De F a e r t a de la Güira—Sef íores Lo-
renzo Amaro, Carlos C r u z . 
De Virtudes—S^Qores Maouel V a r -
gAS. J n a u Cayado. 
De Cayajabos- S e ñ o r e s Miguel L e ó n , 
Benito L e a l . 
De Pijirigua—Sefl >res Pedro G . L a -
bori, Nioolfcs de C á r d e n a s . 
De Moi^nga — S e ñ o r e s Manuel L a 
v e n d e r á , Franoiaoo F . Treveio. 
D é S»u J u a n — S e ñ o r e s J u e é Mateo 
C e g u e r a . Pedro Calderin. 
D * Puehlo í í aevo—rfeñoras Evar i s to 
R itiaina, Antonio Lámar. 
De Pauta B r a v a — S e ñ o r e a Francisco 
(Jrt r e r », J . Márquez . 
L a se i íores elegidos tomaron oose-
aiou de su* cargos, y conoedida la pa-
I i.r^ al BfQor Ji*sé Troji l lo, uaó de ella, 
diri^ieado nn ex^r^Mivo saludo a loa 
i i ignos miembrus, representantes del 
Oiroolo de í i a o e o d a d o s , y haciendo re 
-.nit.rtr í« > vt'oiajrtS qae para el eogran 
' l é o i a i i ^ o t ó y prosperidad de los pue-
h ofr»««*t la a¿ri ' u f arH. 
C O C i l I á A U T O U á T i C l T a ü W C A l 
o o n 
L ĵ» ¡5=-̂  
SAN R A F A E L 16 
EKT1IE INDOSTrilH álíSTiD TELIF. 153Í 
UNICA CASÁ E S P E C I A L 
de KOFA HECHA para seuoras. 
Surtido unevo de trajea becbu-
ra sast re. 
Sayas y Musasf de seda. Magní-
fica colección de Musas de lona. 
X J ^ A e n T K i ü J B S d e t a f e t á n . 
10 ia 
P e d r o D o m e c q 
C A S A F U N D A D A E N 1 7 3 0 
J E R E Z I>E Í X F R O i ^ í T E i t A 
D E V E N T A EN TODAS P A R T l i S 
Agente general eo la República de Cuba- Gerardo Cardora 
I n d u s t r i a n ú m . 7 0 , b a j o s H A B A N A 





1 rtORU í 'J 
[ 7 
S í o h u m o , c e n i z a , h o l l í n n i c a l e r a l e x t e r i o r 
Gapto d i a r i o d** DOS á V E Í N T K Y C I N C O c e n t a « e ^ n u t a m a ñ o 
Oaptaba 
dihriaiu-iin* 
en rurlxm OHSIH ihora 
Sra. Marta Abren de 
ErtéveE 80 rta 
Dr. D. Franrií"'-» Calie-
ra SHfl^dra 9$ H 
Sra. Viai't Ú0 tAirk * 
hilo 9 poío» 
FAhrira d* lalMMW A 
(fnila de Orf 3 .• 
Srcí AfvarM, Vgliléí y 
Omi.Tiez 2 „ 
Foiel Per 1 . de Cnl"». 3 .. 
S'ft Feronniicr. v Muo í ,. 
Peden* ba l í -rU 40 rt# 
Sr«f O Keiiian Jet T V ' I rsf" 











en carbón. Gasta ahora 
Café Enrnpa 3 pfi«.ia 
Hotel Comercio %J0 su 
Cxfé Ambos Mandos... V pttéo* 
Sr. O M .r •• Santit-
Marum... . . . . . . . . . . . -50 cr* 
Almacén de teĵ dns T>a 
Eleiíante fO cts. 
Pelpterin I.a T'nncepa.. 10 cts. 
Sr D Muren* Carvajal 80 cM 
Cafn Arí.i <lrt I l e l ^ n . . . . I pe#o 
8r. D. .í<'#é Fernández 
O'ierrn-l'inar del Ki<» 50 «•tB 




2 pe*»* is 
8e dan retereociasi de mochas más que hay Í D B t a l a d a ? 
üuico depósito M U B A L L A 1$ —Gtrnrdo Vill-nHera.—Hahan; 
t ligó <r>a-l3 De 
Hizo nn bosquejo hietórioo de esta 
faeate de riqoeza desde sa origen, en 
el sistema pastoral, hasta nuestros d ías , 
en qne el aumento de poblac ión y de 
soe oeoesidades, ha impuesto el cultivo 
intenaivo, en qne cada parcela de tie-
rra , y a agotada por los cultivos ante-
riores, debe recibir todos lo? elemeotos 
de prodoca ióo , abono, trabajo y capi-
tal eo sa maximam de intensidad. 
S e S a l ó el alcance y la eigoifl nación 
del programa qoe sirve de lema a !a 
c a m p a ñ a eonnómioa del Oírca lo y los 
graades beneficios qae é l ha de repor-
tar á las clases agr íco las ; y qae é s t a s 
lo comprenden, lo prueba las numero-
sas Juntas Locales qne eo tan poco 
tiempo (apenas hace tres meses que 
oomensó la c a m p a ñ a ) se han oreado, 
ditipaestas á secundar oon todas sus 
energias la obra emprendida, por la 
cual fe l ic i tó ó ios iniciadores, coya ai-
tesa de miras todos reconocen. 
Bnoareoió la unión y solidaridad de 
los esfa^rsos para oonsegair qae IH 
agrioaltora, base y pedestal de cnestra 
prosperidad, se levante á n a » altara 
1 g a » de nuestras condiciones morales 
oomo pueblo y oomo raza . 
Rl señor Troji l lo , que fué muy aplau-
dido, o o o o l o y ó on discarso haciendo 
un Itamamieoto al patriotismo de to-
dos, para la oonseaución de los eleva-
dos propós i tos que el Uíroulo de Ua-
o^ndados persigue, 7 los e x h o r t ó a que 
ureataraa su apoyo con entosiaemo 
couutante, propendiendo as í al biea-
esrar, y por c tnsigaiente, a la consoli-
dac ión de la Repúbl i ca , que como toda 
ins t i tao ión humana, ha de desoaosar 
en el antigao, pero siempre palpitante 
lema ";a un ión hace la fnersa.(i 
E l «eñor Theye, qae h a b l ó d e s p u é s , 
dijo que cualquiera otro podría ocupar 
aqnpil puesto oon mas merecimientos 
quH él , pero como miembro qae es de 
la Directiva, debe contribuir a la obra 
patr iót ica emprendida por el Círculo 
de Uaoendaiios, obra qae despierta ei 
mayor entusiasmo entre los amantesdel 
progreBo de ü u b » ; tendré , pnes, con 
c l u y ó diciendo, que ocupar este puesto 
de honor varias veoes, coatando s iem-
pre oca vuestra indulgencia. 
Dao ía el señor Truji l lo que el propó-
sito qae gu ía al Oíroolo en sa propa-
gHna», ee contribair al mejoramiento 
de las oondioiones de nuestra agrioul-
tura; y en eaaa pocas palabras se en-
oaentran condensarlas las aspiracionua 
d» aquella Uorporaoióo. 
No bastA que exista nn Bando Gipo 
reoaric; para qof eeo se realice, ee pre 
cico que las d e m á s partes del programa 
se «mp antea también , y muy priuoi 
pblmeute una de ellas: la creación de 
estarionfR a g r o o ó m i c a s qne, eon lan 
que en primer término y de una man» 
ra directa, oontribnjen al adeUnto de 
lud oullivoH y de laci industrias qne siu 
embargo uo pueden progresar, si no 
se diHpooe del omero Leoeeario a corto 
plazo y tnódíoo Interés 
B s meneettr crear campos de expe* 
r imentao ión , qne aquí no hay, y eo loa 
qne se aprenden objetivamente laa 
ventajas de las ciencias aplicadas ó Ja 
agricultura. 
Hemos estado dejados de la mano 
de Dios y obligados á buscar en obras 
extranjeras, francesas, inglesas, alema-
nas ó americanas, loa progresos a g r í . 
colas, y en lo qne se refiere a la OÍ ñ a , 
pedirloa á J a v a y á las islas Sandwich, 
pa í se s menea favorecidos que el nuea-
tro por la naturaleza, y donde se obte-
nían grandes resaltados práct icos poc 
medios, que si aquí se aplicaran, esos 
resultados l l egar ían á ser portentosos. 
Bas ta fijarse para comprenderlo en qne 
la caba l l er ía de tierra de laa islas 
Saudwich , gracias a las estaciones 
n g r o n ó m i o a i ha llegado á producir, no 
las 20, 30, 40 ó 50 mi? arrobas que 
aquí prodneen, aiuo 150, 200 y h a s . 
ta 250 mil arrobas de cafi»; y e¿to 
es cierto, no solo porque lo dicen las 
publicaciones, sino porque hombree ve-
r ídicos qne de allí vienen, aseguran 
que esos resoltados ee i btienen en tie-
rraa mocho menos fórtiiea que las 
nuestras. D e suerte (¡ae, con el mismo 
terreno que hoy cultivamos y con el 
mismo personal que nos ha dado hasta 
no mil lón de toneladas de azúcar , po-
dr íamos llegar a dos millones de tone-
ladas, gracias a esos establecimientos 
cientiScoa. Pero estos reaoltados no 
aeran posibles, a menos que al frente 
de la e s tau ióa qae aquí se oree ee pon-
ga una persona de reoonooida autori-
dad y larga experiencia, qne debe boa-
oarse en cualquier paía donde se e n -
cuentre, porque la ciencia no tiene pa-
tr ia , cueodo se vinonla en hombrea de 
gran altura. 
Dobemoa ayudar al C írcu lo de Ha-
cendado*, ya que hemos pasado la c r i -
áis en que el azúcar l l egó á valer menos 
de tres reales, por nuestros propios ea-
faerzos, porque ei se consigue lo qae 
esa respetable Corporación desea, ee 
ha de presentar para C u b a an porve-
nir muy h a l a g ü e ñ o : la locha entre la 
c a ñ a y la remolacha (protegida esta 
por los gobiercos europeos) e s t á ya & 
favor de la primera, pero 0 0 hay que 
dormirse en los laoreles, hay que se-
guir trabajando, no solo materialmen-
te, eioo 0 0 0 los esfuerzos de la ioteli* 
genoia, ayudados por la ciencia y la 
«•zperiencix: ei as í lo hacemos y en ello 
perseveramos, el porvenir sera nuestro. 
ifiuropa y Ameriea 
LAS ENC ÍJ2RA3 BEUJiS 
Cuando «« recorren los banio^ po-
bres inmediatos a las aotigaas mura-
llas convertidas eu paseos pábMoos, 
no se ve \i\> • que talleres al aire libre 
donde mnjeres j ó v e n e s y n i ñ o s inoliaa-
dos sobre una almohadilla Peu* de al-
N OCHE BUENA Y PASCUA V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
¿ Q u e r é i s c o n s e r v a r l a s a l u d ? 
8 
Prrf.-nd'OB vi ra de la marca Viña Gallega, procedentes do laa af imadae 
vlfiafl riel RÍVERO DE A V I-V y del M Se); VÎ OP u». u r i tan, más estotnacalos y me-
nos borrñchoe q n e IOH deot r»» p r n c e d o u c l a f l . RIOJA MEDO ), procedente de l a cosecha 
de Ion S r e « . Fe rnánder , H e r f r l i a v ' -le L o g r o ñ o , Nava tñ ecto ''e J . M. M^ntoya y 
Coraj.*. ManteqoiiU La Suiza Gallega. Ctcetantemente recibimos jamones, laco^ 
n e » , ato., y Ci o r t M t i i i»rr* I.A V . Í / ü í / A o a , en manteca y curados. 
í óseos R e e e p í ^ r e t : Romero y Mouies 
1 9 , l a m p a r i l l a , 1 9 . 
Uta I»*» 
T e l é f o n o : 4 8 0 -
íWa-l.'. 4d-'2l O 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Pabhca ana Edición semanal v otra menínal. aml. i.< IIIIOSA*. |»i»r M impr«#if»n. r - r r l f «arñm 
dernarión y profníiimeoTe ili>«irad.4« .vu ex(elc<ai«* K'i.kb id.>« I tir.t abinidáai*. r s r U d * . iutttacli-
S é í t c t i g t e i é M u i e u s u o l d l a * dos c t i i n o u c a O C I I E S ' T A C t l X L A I O S i ' L A T A , 
N ú i i n e r o d e i>a«t< u - . 9 . - A I « n a u n q u e . 
En el m<»(< ÍIH DIoifmHre Í T R A V AMKKICA .<l.*e.itiÍArá Á sn* íiiícriptore* con mi n<\m*r,y ex-
trar>Minarif> form« .lo Alm>4nflnnp. Il^no .le iniAreiNlirM m«t«»rial«« lil-r»rii>« y grabados. No deja-
m j.or «-lio de pnblicj»r?.«> pn lo» deináii d,>niiiit!o« eu «n lonu» iii*oo«.n ai lirada. Io««rtHrÁ Mnnn.ios en di-
cho M I H K R O D E PASCUA « prerioo medico» y coDvencionnle* V batru de di.-hv> N V M K K() 1>B 
PJÍ$C*UA8 nn» edición ccinoileraMe. 
Pídflnoo preci.ie de auaucio» al Adminiítrador, (ÍAI.IANO l ' i . HABANA 
C, lí>39 a'.'6-1 f>b 
J n e v e s 18 de D i c i e m b r e 
F l NCir^ f i ' H TANDAS. 
A í e s 8 r i -
Enseñanza Libe y 
E I # ZJ. N C N O 
A laa 9 7 l O i 
2Las S a n a c a s I 
• laa LO v 1 0 
El Otro Mundo / 
TEiTBO DE ÍLBISU 
6EAN COMPAÑIA SE ZáBZÜELA 
rrecios pur cadu tunda 
Grillá* Io, ^ ó .1er PIÍO 
Palco» I * 6 pigc , 
Asiento de teriulia con ídem.. 
Idem de ptuniiM con idem. . . . 
KattsAt irenernl 








T A N D A S T A N D A S - T A N D A S 
c I8'J8 i6 Db 
Máñaua, rieroe» 19, repri?se de la zanoela 
Agua. A z u ' a r i l l o s » A g U í r a i e D l e 
Ki »sbado. beoeticii} del primer i«oor Jaime ftla-
• TEMPORADA DE INVIERNO -ULTIMAS NOVEDADES 
e n C a p a s , A b r i g o s , V i s i t a s , 
S a l i d a s de t e a t r o . P e l e r i n a s , 
L a n a s , F r a z a d a s , C o l c h o n e t a s , 
S e d a s , e t c é t e r a . GRAN PRECIOS * £ D u a ^ ^UZACíOJif 
A r t í c u l o s b a r a t o s 
IDAD RANO 
V e r d a d e r a s g a n g 
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Dere*, maocjftndo t c b r ü m e a t e lo» be-
li l lpR de naad^ra, trfib«j»Ddo eo éil«n-
e\Q, pin osDtoa ni ernverasoionea, a tío 
fl<» no eqalvoaar el trabajo, € • el c ú a ! 
í l cambio de no hilo lea haría inatl l i 
t * r la obra de todo el d ía . 
E í t e t rab^j í tan pesado * í t á 
mieerablemecte reoompensado, á pe 
ear del precio que alcaoaAQ los en 
cajee qae ael ee haoeo, algunos de les 
eoalea pueden oalifioarae da veedade-
ras mtzravillaa, 
ASOCIACION DE PRINCESAS 
CIn» notiL'ia verdaderamente edifi-
eanta publican los ner iódioos alema-
oes, Doe reinae, 35 prinresaa v 3 4 
effloraa p-?rteneoienteB á familias r e í -
nante?, han fundado n c a a?ooiaciOn 
ocn el exelneivo objeto de t rabajar per 
la e l e v a c i ó n del nivel moral entre to-
cos ICH alemanes. 
L a sociedad A qce ooe referimoa ha 
celebrado ya en Franofort fin primera 
reoioo, á ta qae golo han asistido mo 
jprfn, y en ella se ht votado una or 
<!en de) d í a excitando 6 los hombres 
politices A dar ejemplo de morfclidad 6 
acó conciudadanos y A usar do BU in 
flneccia en pro ¿ e la cansa de ia mora-
lidad entre las gentes g e r m í a i o a á . 
t A S CA,M4KA8 
O o n t i o n ó y t e r m i n é ayer el intere-
sante debate inioiado el martes por el 
doctor Boatamante, oon motivo del 
proyecto de ley de orgHni iao i én del t é 
gimen provincial presentado por la ü o 
m i a i ó o . 
F u é la de ayer nos see lón solemne, 
que abr ió el 8 r Sangoily, haolfndn 
con su acostumbrada claridad y elo-
cuencia algunas etinadas considera 
cienes sobre el proyecto de ley qna se 
(Sieootla, moatrándose en muchos pon 
tos de perfecto acuerdo con la í m p n g -
np.oión que al mismo hioiera, en la ae-
s l ó o anterior, el s eñor Bustamante, y 
que cerró eate con un notablMeimo 
dirtureo, deapn^a de haber interveni-
do duuintaa veces en e! debate los j e -
fes de los partidos Bepnblicano y 
oicnai, ReBcres M é n d e z Oapote y Z a -
yae, y el respetable cnanto elocuente 
leader de la primera de efias agropaoio-
uee pa tr ió t i cas , eeHor Dohs, h qoien 
oadn v e z oye el Senado con mfts aten-
c ión y agrado. 
E l fuflor Dole, cumpliendo con el 
deber que le inspira en carác ter de 
miembro de l a O o m i e i ó n redactor» del 
proyecto, hizo de la totalidad de este 
una oolurosa y hftbli defensa, que el 
no l levó a l Animo de los mfea la oonvio-
oión do la txcelenoia del nmimo, logró 
que todos se convencieran de la buena 
volnntud que h a b í a n tenido ans redac-
tores y de lo viftble qae era au raejo-
rsmicnto por medio de enmiendas que 
p o d í a n eer presentadas o p o r t u c 8 m « n -
te, al discutirsee! artionl »do. 
K l afeOor M é c d e a Capote, jefe del 
partido republicano, qce h a b í a sido 
invitado A hacer declaraciones, por «I 
« f l o r Bustamante, dijo qae só lo por 
oo tesla hacia este iba A complucerlo, 
adviniendo q u é ser ía la ú l t i m a vez 
que 1c r t a l í z a r a , pues dado el r é g i m e n 
representativo establecido por la 
Oonat í tuc ión noee cre ía obligado, oo 
mo lo eetaiia oon un sistema paria-
mentiirio, A hablar como jefe de par-
tido cad»» vez que se lo pidiese un ae-
aisdor. 
Hizo una defensa del proyecto de 
ley provincial, manifestando que era 
airpliamente daeoentrelizador y que 
cemo lál lo aceptaba el partido repu-
blicano, A cuyo nombre hablaba y qne 
tenia eeoritf> eo su program, en párra-
fos que l eyó , la o r g a n i z a c i ó n de las pro 
vincias en sentido daaoentralizador. 
S i g u i ó al aeiior Oapote el s t ñ o r Z a -
yas , quien c o m e n z ó declarando que, 
al contrario de lo mauifeetudo por el 
jefe de los repubiioanos. 61 estaba 
siempre dispuesto, como jefe del partí 
do nacional, A decir al pa í s , da un mo 
do claro y coiicrtitc, lo qoo piensa el 
partido reapeoto A todos y cada uno 
de ICE prebiemaa que aa presentea A 
debate. 
Un cuanto ai proyecto de ley pro-
vincia!, dijo que el partido nacional, 
y él como su jefe, no podía estar con 
forme con a q u é l , porque, lejos de cou-
Bldtrario desoentralizatlor, como el se 
flor M é n d e z Oapote, o -e ía c]un era l a 
n e g a c i ó n da ia d e s c e n t r a l i z a c i ó n , lo 
cual íierooetró de modo irrefatable le 
yendo varioa articules del proyecto 
que centraliza todo el r ég imen provm 
oíe l en los gobernadores, haciendo de 
cada provincia o c a pequeSa repúblio<* 
y de cada gobernador un presidente. 
E l Ft-flor Zayas , por la claridad de 
BCR manifestaciones, por los razona 
roientos ( ó idoe «*n que, desde su punto 
de vista deacectralizador, a t a c ó el pro-
yecto y per la brevedad con que lo 
hiciera, l egró ayer lo que ha alcanzado 
pocas veoee: el asentimiento de la ma 
y o r í a de sos oyentes. 
Y l l egó el turno al doctor Hueta 
man te p r e c n o i é n d o s e entre los senado 
res y el p ú b l i c o , en el que igoraban 
ayer machos representantes y consc 
jeres prcvinoiBles, un movimiento du 
eepeo tac ión que só lo despiertan IOH 
grandes prestigios. Habla verdadera 
ansiedad por conocer c ó m o se hac ía 
cargo el elocuente orador de las deola-
rac irces por é l provocadas y c ó m o se 
s a c o d í a de la l ecc ión qne pretendiera 
darle el seflnr M é n d e z Oapote al deoia 
rar que Ies jefes de los partidos no es 
tabsn en el deber de deoir su modo de 
persar respecto A los probíem^s que 
interesan al pal*, así como, t a m b i é n , 
las deolaraciones qoe hiciera acerca de 
c ó m o entiendo él que deben* ser regi 
das !aa provicciss . 
O o m e n s ó el doctor Bustamante dan-
do las gracias A los señorea Sanguily, 
D o ! t , Z i j a s y M é n d e s Oapote, pee ha-
ber correspondiáo á la inv i tac ión que 
les hiciera, y mey particalarmente al 
ü i c i i t o , que eó .c por oerteeia al orador 
se h a b í a l e v ^ o u d j , por t t:tna ves, 
s e g ü o rnaaifeetó I decir al pa í s oómo 
piensa e ü détermio&dos problemas, 
aprovechando ia oportunidad para sa-
car al etBor Mendcs Oapote de l error 
t ú que estaba ai creer qoe por no ser 
perla mentarlo, y sí representativo, 
Duestro rég imen oonstituoional, no tie-
aen derecac el p a í s y les electores a 
conocer la o r i e n t a c i ó n qne pretenden 
darle loa jefes de los partidos, cada 
vee qne ee presenta A debate para ser 
resuelto alguno de los graves proble-
mas pendientes. 
E n elocuentes párrefoa def inió am-
bos sistemas, el parlamentario y el re-
Dreseutatlvo, y m á s tarde, a l oenparse 
de l i ó provincias y del r é g i m e n de qne 
deben dotarse, e sp l i có en brillantes 
periodos los caracteres propios de ellas, 
d e c l a r á n d o s e , "oon la independencia 
po l í t i ca y personal qne por fortuna 
tiene»*, partidario de qoe en la ley se 
ies uó todo lo qne les corresponda, 
pues deben tener, en lo que les es pr i -
vativo, l a i n t e r v e n c i ó n admiii istrativa 
que l a O o n s t í t a c i ó n les seQala. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Baetamante de-
c la rando qne é l , oomo el seflor Zayaa 
y como todos loa senadores qoe consi-
deraban mala e l proyecto de la Oomi-
MÓU, vo tar ían l a a p r o b a c i ó n de la tc-
t a i i d a d , para f a o i ü t a r su marcha y con 
la esperanza de qae, por medio de en-
miendas, se mejorar la a l c i sout i r se e l 
a r l i on iado . 
L a necesidad de ser breves noa ha 
obligado A no dar m á s que nna ligera 
idea de lo qoe fué l a s e s i ó n de ayer , 
notable en todos conceptas p e r l a s de-
ol&racioaos hechas en la misma y qoe, 
como el sefior Bustamante , considera-
mos necesarias para l a o r i e n t a c i ó n de l 
pala y por 1& f o rma eloooentis ima en 
qne fueion expuestas. 
D e l discurso de l dooto O a t e d r á t i ? o 
de Derecho Internorcional de nuestra 
Universidad, solo diremos que estuvo 
A la altura de su gran r e p a t a o i ó n , a l -
canzando las falioitaoiones entusiastas 
de cuantos le oyeron. E l seflor Jásn-
g a i l y , tan parco en elogios, m a n i f e s t ó , 
ante un grupo de Senadores y Kepre 
sentantes^ qae habla permanecido en 
é x t a s i s mientras hablaba el elocuente 
B i n a d o r por F i n a r del J i lo . 
Hoy c o m e n z a r á ia d i soaa ión del ar-
ticulado. 
Be espera nu debate ni d isout iree el 
a r t í c u l o p r imero del proyeuto, qoe de-
fine las provincias, en cuya d^íSoioión 
no e s t á u de acuerdo loa asflores B u s -
tamante y Oá í» . 
Gaio Espiol iii $ m 
E n Ins eieooioues verificadas ei do-
mingo ín t imo un e l Oaaino Espaflol de 
Bagua,para elegir la Direst iva que h » 
regir los deslinos de aquel Ocutro do-
rante el próx imo aúo , resaltaron eieo* 
toa los sigmentes asflores: 
Freaideute Honorario; don Leonardo 
O h í a . 
Fresidencu: don Manuel F e r n á n d e z 
Arenes . 
Vicepresidentes: Beuefioeucis, don 
F é l i x G o n z á t a e ; i a s t r a u ú i ó a , don Fraa-
CÍKUO F e r u á u d a z y ttadrig^cai Uuureo 
y A d o r n o , don En r ique F o r m e u b í ; In -
tereses generttles, don JÚÜÓ M a n * JÓ 
laya . 
Tesorero: dou Frt iooisuo M ' i f l ago r r i 
Vicatesorero: don «Icaé M a n a Gou-
zAIez. 
B ib l io t eca r io : don Fadco B u u U a 
r n d o . 
Secretar io: don Gabr i e l F o l i » y H J 
d r í g u r z . 
Vioeseoretario: dou J o d é Oarro Diaz . 
Vocalee: íjeflores don Gregor io A g o i 
rre Qomezcorta , don I s idoro Q a i u t a -
na, don B i m ó u F é r e s , don E ¿ t a a i a i a o 
Bus tamante , don J u a n T r a v i e s a ^ doa 
J » v i e r Goyanus, don J u a n Minas , don 
J o e é O u r r a l y Mestas, don l>omingo 
F e r n á n d e z K o d r í g u c z , doa Lu ía Vega , 
dou L m a A r r o n t e , don F é l i x F e r n á n -
dez D o r a l , don Teóf i lo G o n z á l e z , don 
Manuel F e r n á n d e z G a r u U . don A n t o -
nio F á m i t s , duu Autoaio Mori l la , don 
Fcnoiano M a r t í n e z y don Fedro B a x ó . 
B a p í e n t e s : s t ñ o r e s doa Babiao Ve-
ga, don Olemente Faluolos, d o n U »-
m ó n Gonzá lez , don D ¿ r i o A r g u e l l e s , 
don Bervaudo F runeda , don A b e l a r d o 
Bampedro, don Oeiestino Marino, don 
Antonio Oorr ip io , don l í a m ó n Moreda 
y don Domingo G o n z á l e z F é r e z . 
UN F O L L E T O 
L a J u n t a de Gobierno de la Oolonia 
Bppftflola de Fuerto Fr íno ipe ha teni-
do la bondad de obsequiarnos oon n n 
ejemplar del folleto que acaba de pn 
blioar, relatando minuciosamente los 
festejos realizados e l d í a S del actual, 
en honor de la F u r í s i m a Oonoepoión, 
F a t r o n a de Espafla . 
E s digna de aplauso la O3ionia fila-
paflola da Fuerto F r í n o i p e por el en-
tuRiat^mo y patriotismo de enantes la 
forman. 
ES NEOHS&aiO V E a i O . 
Oon m n y poco d i n e r o ee pnede 
c o u s e g n i r s e e l mejor ca l zado qne 
ee conoce , en 
O B I S P O E S Q U I N A A A G U J A R 
PtMería I 
L a s v e t t a j a s y e l g r a n s u r t i d o 
q n e c f » e e e a l p ú b l i c o n o t i e n e r i v a l . 
C o m o fin d e a ñ o , esta casa q u i e . 
r e d a r ü n á s u i g r a n d e s e x i s t e n -
c ias , d á n d o l a s á p rec ios m u y ba-
r a t o s . 
e 138 » a . i lak M é¡m 
NECROLOGIA. 
For el ú l t imo correo Ilegedo da fils-
pafia, ha recibido nuestro estimado 
amigo D . Francisco de la Maza y Gá-
nales, la triste noticia del fallecimiento 
dejan querido hermano D . Antonio, per-
sona estimadiaima en el comercio de la 
capital vs'disolet&oa tanto por su po-
s io ióo social, uuanto por su honradez y 
prendas personales. 
Damos A sus familiares el m á s aea-
tido ^éa&me. 
B n Nueva F a z , donde era justamen 
ta querido y estimado, ha dejado de 
(•zistír el Br . D. Benjamín F é r e z , A cu-
yos familiares, especialmente á aa via-
da é hijos, enviamos la e x p r e s i ó n de 
nuestra condolencia. 
(Descanse en pasl 
H a n ía l i ec ido: 
E n G ü i n e s , D . J o s é Ignaoio Fernán-
dez, comandante del ejérci to libertador; 
E n la Cidra , D . J o s é l i a r l a O r d e ñ e s , 
antiguo profesor de i o s t r n a o i ó a públi -
C8J 
B n Oárdenas , D, Antonio G ó m e z de 
Arango, acaadalado propietario; 
E n S a g u a . D . J o a q u í n MarianoMora. 
ASUNTOS VARIOS. 
D h Q I B Á E & 
(P«r telégraf») 
Diciembre IT 
AL CIAEI0 PE LA MARINA 
Habaca-
Ha causado bezca impresión de sen-
timiento en lodo e! pueblo la noticia del 
íaileclmientí del general SánchezE:h9-
rarría. 
£1 Ccmité Nacicaaüsta celebre sesión 
extraordinaria, acordando enviar expre-
Bien condolencia á la familia del fiúsdo. 
Las sociedades de recreo U n i ó n 
Club , Liceo G i b a r e ñ o y Club 
Maceo, a á como la Aduana, Ayunta-
miento y Ies barcos fondeados en puerto, 
han izado la bandera á m»dia asta en se-
ña, do dne'o. 
i í í Corresponsal 
E L P A G O A LOS E M P L E A D O S 
Tenemos entendido que no ee paga 
ra A los empleados del listado antes 
de Pasouue para evitar qoe estos ten-
gan que acudir, A principios de E n e r o , 
A loe prestamistas. 
¡Si es é s t a la razón que se ale^a para 
que no se bagan los pagos, como en 
aOoe anteriores para Navidades, no se 
c o n s e g u i r á nada con !a medid* toma- i 
d » , pues los necesitados acudirán A 
donde se les faoiiiCe dinero, para pasar 
las Kasoaas 
F L i O K M B S 
Los merecen y muy cumplidos loa 
pspoeoe doOd Evai?g<*!ina Otrmona de 
Osballero y don Bü ldomero Oiiballe* 
ro, por los brillantes ejaroioioa que roa 
l i z a r o n con mot .vo de las oposiciones 
A p l ^ a i * vaountes de la escuela ' L u z 
Oabal le ro" , en ooyoe ej^rcieioa demoii-
trtroa su gr&n oompetacoia y esteasos 
coooútawcntod tjuo las hacen muy acree-
dores A la COUNÍJ1 e r a c i ó n de todos los 
qne por la ense f i»nz4 eo interesan. 
ü e a i ü a a por el lo nnesfcra mAa cam-
pllda enhorabuena. 
LOS FONDOS DE u*. OSPÓBLIOA 
Movimiento de fond-js an l a T e s r r e -
ria Ueaera l de la U e p ó b t i o a , eu la pri-
r a qniocena de Dioiombrede 1002: 
Jogresoe 5 577 151 60 
Pagos 457 0¿»J ¿ ó 




Le han eido oonoedidoa 
de lioeneia a! doctor don N 
de L e ó n t m é d i c o 3° da este 
SIU L U G A S 
£ 1 seflor Presidente de l a R e p ü b ü o a , 
A p r o p a e s t i d e l seflor Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , ha declarado ala i c g s r 
la aleada establecida por don S a n t i a -
go Pnbi i loDes, contra l a resn lae íóü del 
Gobierno Oivi l de ia prov íno la qoe 
c o n ñ r m ó e l decreto del A l c a i d e de este 
t é r m i o c el 27 de JScviembre ú l t i m o , 
suspendiendo ei acuerno de l A y u n t e * 
miento de 25 del mismo mes, por el que 
se autorisaba al s e ñ o r F a ú i i l o o e e para 
ocntionar fnueionando un mes m á a 
con so Gomp&üia en el o i rco eonestre 
s i toado en el solar de N e p t a n o eeqaine 
A Monserrate . 
LOS BÜ2IBES08 D I L CAMAOUS? 
H e eqn i ics seflores que componen 
la P i a ñ a M a y o r del Cuerpo de Bombe-
roa del Oemaguey: 
P r i m e r J-jfe. L d o . M a r t í n e z Bcca-
ü a o . 
Segcndo Jefe, Ldo. Ooroli«*no SBrio l , 
P r i m e r A j u d a n t e F a o u l t a t i v o , S r . 
A n t o n i o Or iado de la T o r r e . 
Segundo J t f e F a o n l t a t i v c . Sr, Ea r i -
q c e Re'.io A g ü e r o . 
Primer M é d i c o . D r . A l f r edo M a r t i -
nes. 
Obreros . Pr imer B r igada . Sr. B l p i -
dio de la Rosa. 
Sa lva iaeu to . P r i m e r B r i g a d a . S r . 
J o a n Dols^t P i juf tD. 
P i t ó n , P r i m e r ü - i g a d » . S»-. Ado l fo 
L e i r o . 
Mangueraa . P r i m e r B r i g a d a , Sr , Lo 
reeso Rodr igues . 
San-dsd . P r i m e r B r i d a d a . S r . Bar 
n a b é S á n o b e z S. 
i£l Q o b e r n w l c r Orv i l de BCp.r»M.a?! ha 
paeado a los A ' o í l d e * Sgpnielpfrlt*' de 
aquel la p r e v i n c i » la p igni^ote i - i rca lar : 
Sr. A l c a i d e M«oío iu*4 do 
$ J2i).099 37 
Exis tenc ia en O a j a en 3ü 
du Novie imbrea* r,)í>2 $ l 74 J.2-,>J 41 
Ex i s t enc i a en 15 d e D < 
oieiybre d e l U O í $ l.8v)i.,J5J 81 
ALOALDI') BBP UKSTO 
E l eeflor Presidenta da la K s p ó b M c » 
ha levantado la s n s p e o s i ó a daarct^rfn 
d u r a n t e el t iempo qoe d o H e t u p e ñ ó el 
OArgo de Goberoador O i v i l i o t i r i n o d e 
esta p r o v í n o l a , D . U i l a r i o P o r t u o n d a , 
cont ra el A l c a l d e M u n i c i p a l de J a r a • 
co, eefior F r i n u i s j o O ^ l d e r ó o . 
D O N A C I O N D E O N O B B I E N T S B I O 
E l seflor Lais M a r x , o iodadanu ame-
ricano, deseando conmemorar oon una 
obra piadosa y da general u t i l i d a d para 
ui pueblo de A l q u i s ^ r , el f a l l ec imien to 
de su esposa la aeSaxa Eugen i a M a r x , 
acaecido reoientemente en su residen-
cia de los E E . U U . , ha pensado hacer 
d o n a c i ó n a i mencionado pueblo de A l -
q a í a a r , de un c e m e n t ü r i o en oondioio-
uee h i g i é n i c a s , de qne I 1 0 7 oareop, que 
p e r p e t ú e ei nombre d « la desaparecida, 
A cuyo p r o n ó s i t o se d e n o m i e a r á uOd* 
monter io Eugen ia Marx . ' * 
A ! efeoto, el ee inr M a r x ha presen-
t ado una i n s t a n j i a a l seflor Sooretar io 
de G o b e r n a c i ó n , so l ic i tando sa le auto-
rice p a r » hücer d i cha d o n a c i ó n . 
L a refer ida instancia ha sido trasla-
dada ai Gobernador O i v i l de la Pro 
vinoia, a lia de que inquiera si el 
Ayuntamiento de A l q i i z a r acepta la 
d o n a c i ó n eo los t é r m i n o s en que la 
propoue el señor Max . 
P E S A K B 
S I Gobernador O i v i l de la Habana 
d i r i g i ó ayer ei te legrama aigniente a i 
Gobernador O i v i l i n t e r i n o de S i u t i a g o 
de Oaba; 
Diciembre 17. 
Reciba nsted coma p r imera A u t o r i -
d a d de esa provincia y haga l legar á 
la seflora del general Fraooisoo S á n -
chea E c h a v s r r i a , Goberrador que fué, 
mi mas sentido c ó s a m e por ia pérd ida 
del distingnido patriota y queridocom-
paflero. 
Emi' i iy BliMé*. 
KXODHSMNTSTAS EN B L 
H u T B L I N O L A T S E B A 
A y e r llegaron A esta ciudad ciento 
diez y ocho excursionistas, en el vapor 
Argonauta , loa cuales han tomado hos-
pedaje eo el gran hotel I ng la t e r r a , pro-
piedad de los seflores G o n z á l e s y L ó -
pes, donne reciben toda clase de aten-
cienea, A fin de que Isa sea grata la 
permanencia en esta ciudad. 
A la mayor ía de los pasajeros cita-
dos le ha facilitado carruajes el hotel, 
para quo puedan vis i tar los alrededo-
res de la ciudad; admirando los hermo 
sos paisajes qne preaentat*. 




los ligantes á 
c c i s í u m b r a , ] 
qoe loa i n t t 
sean g a r a n t í 
r a l que lo se. 
Pa r a el el 
ios qce fe oa 
conveniente 
v ^ r l a A cabo 
vienen hacie 
los i n i r a c t o r 
Jueoef? reap. 
apl iquen el c 
L a t a i t a 
punible de p 
presentes oií 
tereses de ia 
cer, raAe que 
r a c i ó n por p 
pata y dn la Hit3.i«cióo agtíooíti 
D e usted a t en tamente . 
E l (Jobernado 
r A K T I D O NAOiONAL 
V c m U t ríe! har r ia del &S*ib 
D ? ordeo del 3r. P r ea i J e r t e 
t ü l i a d o a dHl m i ' m o par» I 
ral o rd ina r i a qne t e n d r á lo-j,'. 
tos 22 del cornenf-o R !as ocho 
ch^ eu la casít. Empedrado c i 





m e d i d <XH 
qu*j por 
evi te eaa 
w da lOfi hacendados 
como es j a o t u y u s t u -
. v JÚO objeto de que 
í r a n A e s^p rAc t ioa , i f l i 
das JUJOS, onesD tie Ue-
1 l a icaDunidad uao lo 
'éstos Ies 
turbas es 
üáa en iwe 
oe ¡os i n 
ten mere 
' couside respete 
del 
;ar t i mar 
o de la nn-
de 1902.— 
Bl rio, Fra'itiiK'o JUUiz de i)ñitn\ 
m l 9 m s W i m 
E L F U 4 N O B 
fl'iy, á \ M nueve y iB«i|fa dv.1» la n a ó s n a * 
se hizo i la mar BOU doa'.icui A COTUÜ.Í , S S * 
taudor y Saint Naxa'.re, el VA^M tra;ji-^^ 
Frar .ce, c o a ü u e . e n d ^ c a r g i go-ioral y <jj 
prt?:i|0ro3. 
E L O L I V F T T S 
Eeta m a ñ a n a f o n d e é on pasito proceden-
te de Uayo Hueso, el vapor anjeiricauo O t-
rctie, COD cai¿a, coxre jpoaJ-Uda y 1$ pa-
eaj jroe. 
E L E L L i D A 
Procedeote de Poerto Cabello, fcndfiO en 
b a h í a eslo m a ñ a n a el vapüf neraag SI i d a , 
con ganado, 
E L L E O N O R A 
El v a p j r espino! de este unabre aa!!^ 
ayer tarde p a r í Matanzas". 
K L G I Ü S S P P B C O H V ^ J A 
Con carg. ido tránsito ea i<> h*y p * r * Ma-
tanzas el vapor italiano O i w i f j ' p s C ¡ r v . y j . 
G A N A Ü O 
E l vapor nornego I C U i i l 1 i m n o r t ó boy do 
Poerto Corté*, 874 ruwilJos á i a c o n ó i g n a -
c ión do O. Fraocieco N e g r a . 
IBMMO ISNBTMIg 
C A . S A . 3 D S C A . M S I O . 
Plata española de 78t A 7S5 V. 
Calderilla de 7lJ A W V. 
Billetec lí. E s p a ñ o l . , de 4 á -Jé V. 
Oro americano contra / . o » 4 o P 
español . . . . \ * ' 
Oro americano contra y . , p 
plata e s p a ñ o l a . . . . . ^ 1 ' 
Centenes A 6.70 pinta. 
En cantidades á ('>.71 ^áML 
Lcisea . . . . . . . . A o. pi-.ua. 
E n canridades. . á ^.,'.7 p'.uta 
El peso amerieano en / . , r.-. 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Diciembre 18 d« I W i 
S e r v i c i o de La Prensa Asociada 
De anoche 
Csracas . Dic'.eabre 17 
IMPOSIOIDN O S L A F Ü E K Z A 
fiar M i t t M U «í ¿« J e -
r.33 da Isa aüaisj' 
De h o y 
15 Csraíss. D oleooore 
A f i f í í I K A J S A O f i F l A D O 
Se hs : : i T i 2 \ á s al £n \ v las ásEaw-
¿«ns ias ea'.re Aiemasia e í a ^ a t a n ^ PAT 
ana prr'.e, y Vcr.ciseia per La slra, sean 
arraladas p:r apWtraJe y sa ha enpeza-
do á diecutir acerca áa las : :nd:: i :n¿s ca-
je ias cnales ES h a á s i feet l i* Ütk» arbi-
traje. 
B O W E N A R B I T R O 
£ 1 lliniatra da les £ 6 U i ¿ 5 í;L..-.:3, 
ür- BÍWCA, saia i a j áab iaméü ' a ase 
¿o i:3 s.ismbr53 dti tribunal áa » r # r 
Los ciadaáanss c á s crcaifls^'sa á£> 
asta haa caavUla al Pi«fiUa&la Castre 
ana r^ta tcnjQLU, í a iacual laáicaa qaa 
ba llü<?Raa i a herada c^-.r y ia ciisa qae 
áé ptem» foisraa á U r . B:ws2 para 
arreglar can lea aüaieá las- W * Í M M 
p9aiU'Qias> 
N a « v * York , DicícaiOfe 18 
v y f i M & Ü M i s A OJBÜÍB 
Scgáa telegrama de Caraiac, del cer-
?icio particalar del "Wcrid'* Bl gebicne 
VÉ^CZUIÍLO ee ha d^teramiaio i acoplar 
lae cccdicicces eatipclacas en loa el t iLia-
t r m ds Icglatsrray Alemania. 
L a Guaira, Oioieoibre 18 
*6L M i i í i b l K Ü D L I X A L i A 
Ei tttt&tfs de Haüa se embarcó 6e!o 
en el crucero de ga cacica "Gir^anas 
EaQzaa" qaeááaáoc-j sa tenniía eo Cara-
£1 yate usssá ' 
rirnptcs om? aptí 
aohtfioi 
IX>S K Ü V í H U U I O N A l U O r t 
Si-írán telee-rainá d& Wiiiím- íad. Cara-
aa9.nu»-partida i© rev^iiMdsrrloa «¿aa. 
iT-lanos aa dirlco ba?ia Vaier.cia. 
Liaiá, i í i . j i ioibre IS 
K B O L X M i; J á O N K K A NÜB18A 
2n e! paeaíc sea le Ncvicmbra rre-
seiité el RobLruo (rancáá ' ' . l dol C a t i , 
ana re:Umac.ín po: $ió.071 940 y come 
qaíera qae ede no h?. i?ciiteat«ál& :áD- M 
probaba qae c.i;ha Tec'.amaciru ss reitere 
hoy raism? coa mayor entrgn. 
Watíbingtra , piiteiuiiipu 18 
E X P L I C A C I O N 
-El lEOtivo po¿éi#*újM ^ebr-raj ha 
ái«7íesto aa^ um de ios cíbir.los a las 
órdonss del alrsirante Cfewajr v.i.7a á 84*-
rsoas paraayadar al M i i h l r o Büwon. 
prrqae esto aa halla E-o":rocarga5o de tra-
baja, á consecasnoia áe las var.as emb-;-
jaias qae tieaa á su cargo, y las uogo-
ciaciccas ¿al anagio ie las aíñcaltaies 
entre Veaesncla y v:tñas potsníiaa eu-
ropeas, paro de ciagua-a ¡aanera porque 
prsyects el gcbisraa do loa Sstadoi Uni-
dos intsrreiir on ei bloqueo ó ia guerra 
entre las diadas naciones. 
Wñeh ' .ogtoa, Dioiemtre IS 
L A S F K i í á i O ^ K S a f i lL lTAHES 
El Sanado ha aprobado el proyecto de 
ley relativo a las ponsloues rauiiarás qas 
pasó on el Corroso el áia 3 dd a c i a a l -
ü a r a c s a , Dioi^mbre 18 
E L B L O Q U K O 
TA bleqaoo en ia Chaira su aplicará 
ánica-Eeate á los taques venezolanos. 
O A Ñ O í í K H O M I K A V D A 
Ditese qae el cañraorp M i r a u d a SB 
ha refugiado en el lago de Marscar.o-
K B U O I S Ü I L l A C I O N 
Se han reconci iado el Prasideata Cas-
tro y el M o i h o Ilercaniñí, quienes 
han acordado c: vi dar lo pasado. 
N U E V A K l S l 1 L A 5 a A C U ) N 
E: capitán del yate O s s u n i , ha pra-
sentaáo una reclamación contra les alia-
dos por !a desirucción innoessaria de ias 
propiedades pprticalares Büyas y da la 
tripalacion de dicho baque por les a n r i -
isros qae lo ^g ravann 
Mr.r:-eUat OioloEibrt 13 
U U K I i U A T J f i K ü l N A Ü A 
Ha tsrnnnadp la huelga do los traba-
ja dores ¿o osle puerto-
JLi-.ina» Diciembre 18 
Et fj^erno ha díapateto qae ^ g a -pa-
r í Ve.czaída e l crucero ''Ag^riat,'' 
Q^^ lúe ano de los 
jron íes- BiiaéoSf ha 
•jcietario, qae probó 
L A R E G E N T E 
CASAÜE l ' K E S i 
I N T E S E S J M O 1 ^'O 
Aié-iouio A l v d r o d i u z y Cotup* 
E N F A T O I Í D K L A i i B í T i i A Q B 
La opinios páaiica faroreos gs^eri l-
msnta ia iáaa del arbitraje. 
Viera. Diciembre 18 
V I C T I M A S D E L F R I O 
- sracla i:s tres áltímoa días han 
resido sa Hua-ría, á í;as.*:ssa:!a i « l 
exces;^: frl'.. S3 psrscnae-
Seoni. (Oorea). D;¿!embre 15 
M A S B S C L A M A Ü Í O N B 3 
E! ministro de les Estados Unidos ha 
pñmBtada noaibre de la Camoañia^ 
Dflflelnwtfira de! Ferrocarril á9 Corea, una 
eoiamaoioo â  
iV>ei 
psses qas sa le 
quéaac a aeter-
Taue*, Diei^mbre 1S. 
I N U N D A C I Ó N 
Por efecto de eco:eras lluvias, 59 ha 
desbordad: el río ea Tí mié, cu^o pasbl» 
ha sido icaádade. ea el distrito áe Ca-
cír .a . pe:w:Í5aio?b:g¿das 33 persunaa. 
Madrid. Dici€u>bíe 13 
G E N E R A L A R R E S T A D O 
Ha fcido arrestad: af er tarde 3; gene-
ral B ; r Ó 2 y Castellví. cñíno del ray Al-
íres: por haberío ínoontrado ja* 
gando en un Clat; fas llevado antaei Ca. 
pitán C-eaeral ce esta zona, qiien crdead 
quo fosra puesto en libartad. 
R E T O 
El general Borbóa ha saviade los pa-
drinos al gobernador civii da la previa-
¿ia, el caal es responsable de las ener-
sicas medidas qae so han tomado úlíl-
msmente para la represión dal juego. 
PUBLICACÍOÑÉS 
C C B A r A M E R I C A 
Sleirtpre rftíMbicice 00a plsoer a la 
s impát i ca revista, qae tao a l to puesto 
be cabido gaoaree entre las pubUoacio* 
oes ü u e t r a d & e de Europa y A m é r i c a . 
Bl número del d o m í o g o 13, osteota 
ea ea elc^aote onbi^r ta u n » v i ^ t a de l 
puerto de la Habana, y eo su iotere* 
rior adoairauae toe eiguieotes g raba 
dC8: 
M sa íe ta l , í e d í g ^ o o s de las islae 
3ardvriolisT Mefcquieta de A'jbmer., íán-
teroseras graduadas, Oa pucb'o le las 
l:!?.s F i j i >'oíros cau^hoa m48. 
E o la pftgiQe. dediaad^ al Album de 
t>;mj.t». afísreoe la bella flgor^ de la 
a*-ñy«tft M- ína (̂ e U'% A ngHea Aba^lL 
PfVtfttBea e! texto: íili c&tó, por J . 
A A . trovo res^ílc ba^tértoa de ese 
rico producto; Lae guarros í a t n t A s ; S i 
Ooagreso d é l o taberoalosie, ÍP; •> : m -
ir- •K::.v,'-;> Ar? del celebrado á l t im»-
m e ó t e eo Berilo, E l pájarn, por I v a a 
Ti argneaeff; L a s Be^aeiaB deenferme-
rac»; A ^ í K l c t a moeoovita, L a r u í l ó ? ; 
eoaeto po- F r a o o i í o o Javier Baluiaedn; 
Fca t iva i p é r t i o o , qae se r e ü o r e a nna 
d£-4ae maaiieataeiaaea mas h t i i r :b la9 
dfel l a a s í i s m o r s l í g ioec ; E l progreso 
're Chit i f l ; l i» paqu' íJito de la casa, 
priraoruao oaeoteoito d« Oyraao; No* 
tftbledceAijbrimieDto; Proceso CietaeQ' 
oeaa, ÍM ccve'a de A. D a m a ¿ , trado* 
(•¡<;^ i^riftaaBaetffee pera c/u:» y Amé-
r " ' ; Ktcvteta di» í r p r e a í e y i« «Kiiopre 
i a t e r ^ a i i t « sooc.Oa da Notaa y N o t i -
cia». 
Cpo este a ú i u e n j ee reparte ua I n -
dice de ice msttf rUies couteniioc ea el 
tH-yundo vo!ÍR«»eQ d^ ía ed ío ióa sema-
nal de Viihc y Avi. 'rt™, coTreppoodieo-
ie ai eeweaTTe l" do J a c i o á 30 de 
!o !• eetiiccblo e . i « -
a i a -
ae tu 
s! ladti ele *'B? AcOo." 
o. - V r.víír e ver 
c ha reefbjiin el 
•erirt L a llnimt 
. P r edo 0* 100, 
a 
o ¿ 1 m 
Nacional 
o 
intr a ia veu-
tiv u i cou.p'fin v Iwrmwo purt.ido de 
t a r j e t a s f>íiTa f e l i c i t a c i o n e í » r io 
P A S C U A S y A Ñ O M U E V O , 
Ci?" MCANSTC LOS t'A l Al-AOOS 
14 i t e O i í S , 14, TtlÉ» 426, 
H A B A N A . 
PULIDO Y CO^F 
.• «810 9S HV.l -» 4lÍ<l 
t'.'n motivo .le l̂ <ior r]i|<- im l̂aoni mq H 
51;niri<l paj M o l - t ' • l i - Mai a». no Hilnnl irú «n 
II.K PIIO liníia t>i li'.lel aiei! <ld itilitei ci J^i añn 
nulMp de lÜQi 
t ) r . l i t ' i lou t lo . 
> 1 l)t> 
P A K A l i K . - } 
IspfíEüíP;peería lie Eiii-1 HDI, 
O b i s p o 3 4 . 
( í r o e e a de librito XSTt P S S O 
C^mesa p l i e g o . 6 © c e n t a v o s 
Ü Ü W l i K i m s S E B Ü N P E O f l i a 
6a 13 M 
A S O C I A C I O N -
Toque de p revenc ión . 
E j é r c i t o i n f a n t i l 
P A I I A J l i U l i ü T E S 
O I I I G I V A L E H ¥ B A l S i T I S l W O S , 
w : - * r l . ¿ CASA MAS P O P U L A R D E C U B A 
k b U A L U I 
y I33 ca: 
cho Ies < 




debe ocupar el pr i reroeulre ¡ai do ea f:!ru, 
por rer la decaua, ccn JIcióu y Dmredad t>!» 
loa art ícuios quo espeude, lenal l iad ea las 
uact^eol'nee y baratura & igual. P a n 
cercho & re* do que uo «on on reciaao eaiae 
ruaDiiectacioaes, acudan á 
y s a l d r á n coLvencidoe do que no puedo 
bauer cempeteucia poeible con i a peloten-
da loe Por t&t i i de Luz. - T e l ó w a ^ j y. 
DEPEÜGIENTKÍDEL m u m 
D S L A f i A B A N A 
• •wn IAKL 
l U | ¡ , - v ; i .1 .¡iini^,, ,)IH ^| «leí uta» MCIMÍ. tAnalraO 
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iJÍ?Ü>'!^."r'^"''frt* ,>'" »-.iv:, |mtn ni Uianlorf* 
., • , '' n* P""'»-» Vic«pr»KÍd«nt», «jome» 
w P w » - j v n s r i p i o é UM aoee eapreMÍde 
d e l " * V j ' í . r ' y * * * ^ * " l>:«r»ii liis V( h.. en pnntn 
i <:--c.:e. Mtra^ii tfu<> «e efet-toarAti hi» Meratioio* 
i l r t j dt* Ion atfíoieá SM" 
: : ' '• !•. c.lle <!« Z«-
H .r.-.-i 
1 iu••.•«:i-< .la ratMiobMh 
andu < I número df I ra-
«11 voiai ht me»», f 
lecloral, H-IOIII^S ÍU 11»-
ptti 
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D«&de qce c iSó l i Co-
rona de sas mayores e' 
invicto rey de A r a g ó n 
Alfonso I , ó qaieQ co-
noce la historia oon el 
sobrencmbre de E l B a 
tal lador , fijó sas ojos 
en la ciadad de Zaragoza, de la qce 
eran dneBos y Kífiorea loe moros, y co 
«aensó, en 1116, por ponerle oeroo. E n 
socorro soyo e n v i ó A!í, emperador de 
los Almoraoidee, namerosaa faersas de 
ceba l l er ía . al mando de A l í Mohamed 
Abdal lab, las qce o b ü g a r o n al monar-
ca aragonés á levantar el cerco, pero 
no & dariatte de en intento. A las tro-
pas de Qraoada fueron u n i é n d o s e las 
de otras ciudades aodalncas, qne lle-
vaban á ta frente los mejores caadillos. 
Pero entonces el monarca a r a g o n é s , en 
nna serie de combbtes qne le dieron el 
nombre de BafaUadcr, las fcó derro-
tando. No menos de dos afios empleó 
en esta reda y afortunada empresa A l 
fo&so I , y cn&ndo le bebo dado cima, 
v o l v i ó de nnevo !i la ciudad del Ebro, 
babi&udo lennido an poderoeo ejérci -
to, qne faé temando na ¡serosos pne> 
btos y a t r a v e s ó el Ebro y ol Q á l l e g o , 
avansando Rjbr-i la invicta oiadad, ca-
yo monarca h a b í a aamentado eas for-
t i f íoaclones . 
A los ocho d í a s de so llegada las tro 
pas de á.!fougo I se bsbl&o hecho dae-
Oas de las aldeas del centorno y eco 
de los arrabales de la oiadad qoe se 
hallaban fnera de s ¿ s inorallas. E n 
Marzo de 1118 a cad ió el monarca a r a -
g o r é s para apretar más y más el cerco. 
D e f e n d í a n o e los moros» dentro da sat 
m n r a ü a s , oon indom^bíe t e - ó o , y l l egó 
el mes de J a ü o ein qae ia victoria h u -
biese coronado eos deseos. Caneado» 
de la lacha y pooo lisonjeados en en 
propós i to los^fraooppes qne ayudaban 
á Alfonso i i v o l v i é i o n s e á en pa'ria, 
sio qne el monarca ortetiano hiciera 
nada por retenerloe á en lado. 
Pero no 6 q o e ó por esa desafecc ión 
el rey Batallador, y por r l contrarir», 
e s t r e c h ó m á s y mas el cerco y comba-
t ió á la ciudad cun máquinas y torres 
de madera. Desesperada era la s i túa-
ctón de los si t iados, gao perecían de 
bambrq. OfreaiOles el Uey de A r a g ó n 
seguridades de vidas y haciendas y de-
leobo á morar r a 1» ciudad ó donde 
qcif ieraa, y el 18 l e Diciembre«U 111S 
entraba en ella triunfante el Batal la* 
á o r , r>eí»ndo en el dominio de ia harói-
oa ciadad los qne, durante cuatro s i -
glos la hab ían pocudo. 
KHPOBTKB. 
EL E£7 . A LOS FSSLASOS 
A i Meusoje qae tos Pregados reuni-
dos en Santiago con ooastóa del O í r . -
greso O t t ó i i o o de Compórte la elevaron 
ai Hou&toa, ba couteatado D , Alfonso 
coa la fiigeiecta car ta d i r i g i d * a l Cár-
dena! ss&cr Manto de Herrera, A r s o -
Oispo de Santiago-' 
" E L R E T 
Muy reveré idos en Crúla , Padres Arso l s¡ -
pos y reverendos Obispas 
Grscie ej el jábi lo qoe exoer ímento ai 
diri¿rirrae por primera vez á tsa aita reo'e-
Igleeia católica, resf oadieado ai homenaje 
de adhsaióo y de fide»! iad qas o: servía d i -
rigirme desda Santiago de Campostela, 
reunidos en torco do la taraba dol Apóstol, 
qae encarna y representa el cornlent j glo-
rioso de la monarquía española y del trono 
de mis naayorea. 
Grabado en rat o-:pí>ita ó hxpresos en mi 
alma, con caracteres indelebles, ea iaaílao 
ios vincuios eetrocboa que al aicur y al trí>-
no unieron en lasluctias s<3atsnid4s par^ ia 
recoLqci:ía de naestro tualo, y ai recordár-
me'aa y recordarlas deba aairaos el mis-
mo anhelo de conseguir sin que atemorice 
esfaerto ó aterre eufrlmiaa'o, el mayor es-
pSendor y g;oría pa^a cuestra Españ**, sa-
biendo conciliar Ja caveridad quo impone ei 
deber del mando, la protección decidida ai 
necesitado y el amor y respeto que se debea 
y deseo guarden los ciudadanos de mi pue-
blo. 
Nadie c^mo el Epiecopado e3pañ>l para 
seguir Inouloaodo con el ejemplo, que sieoj-
pre veni j dando, los prioelpioa de la fe y de 
moral cristiana, fuente iuavtatabla da liber-
tad y progrebo, y á nadie oomo A mí h i de 
s.-r tan grato a! ver qua persogsjío tan ardua 
labor y perseverante empaño coa la tran-
qul i tdai da espíritu y paz de conclonoia 
del que aguardé como resultado de este 
mundo la uaióo ent'e los hombrea como 
verdaderos hermanos y el bienestar futuro 
da la gloria ele na. 
i n cuanto á mi teogo ¡a dicha do mani-
festar s que ai subir al trono juré á tai m u -
ra», ai par qua la Cunatituoióo de U monar» 
qula española, al Arme propó-i o da consa-
grar ral vida entera i l ejercicio -le ¡oe dicta-
dos de la juetlcía, á la laíiaK H de mi pue-
blo y á difundir también cnp. el pjoinplo co-
mo baae de dareebos, prosporida i y desa- I 
rrollo, el amor al próitrao y musao respeto, 
principios qae ea mi ba ioeulaado la ra l i -
gtón eatólióa y • u los qua todoct seguramen-
te hemos da pt^avarar. 
Los demás axtreakMj é iflP nacare ía ran-
cia la uxposlctóu qua o* bauOis sarvtdo ele-
var y qua reclamau ftlgnüa respuesta coo-
creta, loa pongo en conecimieoto do mi go-
bierno, cumpliendo aai mis daberea consti-
t t •'olíales 
Dado en Palacio i vítoricinco da Octubre 
d? >ui¡ novecientos dos. 
A u o i r s o . " 
LOS CESTOS D3 CO^OÍT 
StviUe 17 {4.10 taní .v) 
T r a s l a d o A l a c t t e d r a i . £¡1 l u q u « d r 
V e r a g u a . B D s i r a o n u r a s n t o de 
M é . i d a . L a c s r ^ m o a i a . 
Con gran suntuosidad ncoba de celebrar-
se en la catedral el traeiado do loe tascus 
de Calón desie ta cripta dsl Sagrario al 
mocumanto de Mé'.ida. 
A la ceremoaU h i asiv.i'ifí el daqua d^ 
Voxaco*. ou3 113*6 * a « k* . r ^ * ^ ri^ **t* 
al festr. E l duqaá de V 
unifortu^ de almirante COL 
de Carlos I I I 
E a e l c e a t r e de! c r a c s n 





Ilonsa í o r a i a d o i pa- band'.ras j e a t a n á a r -
La capilla Interpretó briliantem iata la 
gran misa de E s t a r á , ocupando el sil ÓD 
presídenoia! en el preab i t í r io el daqua de 
T a r m ' n a d a la mUa, :r¿e a d i r o u los res-
toa al m o n u x í a t o y eoldaroa U tapa de la 
arrobispo, ol gobaraadqri a l i-!c .J ia y un 
uotarío firmaron el acta de la e a t r a g » de 
los restos. 
2a de caba l l er ía , el cuerpo coasolar y otras 
c irooraciocie1 hao euviad) reurasenta 
. mi Una c j a p a ñ i a dal ragimiaato de 
Soria coa baudara y m-íi ca htí.» lo» hono-
rea. Tamaión á i ide c j a o ÍU l era y emi s i -
ca del deatacamancj dei c i c a . - j • J i c r o -
m^dera e 
Todas las íg ie^laí baa doblaje duraota 
el aeso, y el cañonero ' PiMfos do L e ó i ' ; ha 
beoho las salvas de ord>«iau¿a Üa catedral 
er-taba rodea ia iln IIITII>MU póbiieo. Ea 
el decüla llamo | | a taawiéa e! dasiaoamoa-
to del "En^rajualara", qaa I lovabi dos 
cañones de tiro r^p do 
Z L Q á S i Q S 
Leemos ea «1 Uca 'co. 




das este vi 
da, Cádiz. 
[ ü a a u su tHmpo msertamos, el 
resultado alcantaaj aa las pruc 
del c?.ñóa "Bueda", veritlca-
ino . n ol polígono de Torragor-
astraojara ha d.'dic^do espe-
, estas prueba;, en tas qua el 
i Manuei Qjnzaiaz Ruad'*, co-
» artillería de la armada, ha 
I lioaib T - : 
rey. < 
I material Se 
ia en MadnU 
p^eicióa Nacional de Bedae Artes, cele-
brada en 135$, preaentando una venta a 
de; Domcdí Orvieio que era íeiii reveiación 
Obras a- Vi", ajos son, entre otras muchas, 
el Hospital y la Iglesia del Buen Suceso 
y ios taatroa de la Comedia y la P r i n -
cesa, en las que hizo gallarda demostración 
d e su arte. 
LA ¿MISTAS A m o ESPAS}LA 
Marrcen ser leídos los br lul la nronancia-
pleaños de Eduardo 7X1. 
B . i n l i s del general Wh,.te.--"3eaoria: 
Ocuparé una vez más vuestra atención, ha-
ciendo uso de la prerrogativa que me c i a -
cede la silla p-eaidancia", proponiéndo 
me el honor y la alta satiafaccióT de br ia -
dar por S. í í . el Rey Alfonso X I I y por 
Eso iña. 
Nadia puede desear para el soberano 
español mayores prosperidades de las 
que yo le deaao; es decir, muchas glo-
rias para 61 y su nación durante el largo 
reinado qua ante sus ojos sa abra. Bien 
podemoa todos esperar esas p i c ú a s , da-
das tai brillantes cualidades qu í el joven 
iloaaroa ha damaatrado desde sus prime-
Tamüiéa quiero asociar á este b r in l i s el 
nombia de un querido amigo, el geaeral 
Ouragóu. Me he sentido orgulloso de que el 
rapresaatante da España pasara revista a 
las tropas inglesas, y mucho mas después 
de oir ios elogios qae ha hecho de ellas, 
t i á s elocaentea por proceder de ua ge-
neral aa la noble nación cuyo ejército, ani-
do alnuestio, ba proporcionado a log ía te r ra 
las más bridantes páginas de su historia 
•j cuya a l imza celebramos y acep tamos con 
satisf.iccióa." 
Brindis dal ganeral Obregón —"Excelen-
tisímo Sr., señoree: Agradezco profúndame o 
te las palabras de s impatía dirigidas á S.M. 
D. A fonso X I I I , y como representaate de 
Esp^ñ i me asocio sinceramente al brindis 
do 'icada al rey Eduardo V I L 
i í e he sentido v e r d a d í r a m s n t e or gallóse 
al asistir á la grao revista militar q ne acá • 
bo da praseno.ar aa estoa raomauloa, y como 
sol í a l o viejo he admirado con eauaf iccióu 
el brlllanre ejército de ia grande y poderosa 
laglatorra. 
Acojo y agradezco con Igual aenttmieato 
la - atantos frases dirigidas á España, cons-
Viniti c invariable a m i a da l>gtaterra. 
Brindo por el e^ércto y la mariaa m -
gtaaai, por el gaasral Wa ta y por el vioe-
tudios literarios y cientlüccs, demostrando 
preferencia por la Mecánxa , qne ectudió 
en Lieja, donde obtuvo el t í tulo de ingenie-
ro industrial. De vuelta á su patria, llevó 
á la prác t ica los conocimlentoa adquiridos, 




D. JOSE C A N A L E J A S Y CASAS 
J ' X J G - X J I E T I E I S 
les h m w M i los K TiStosís, lis oiás Éu se i 
ffaguotería, F e r f a m c r i a , J o y e r í a y Efec tos de F a n t a s í a . 
OBISPO, 23, ceq, á Cuta. • TELEFONO: 510; 
1 ;oehe Buena ro ts ú* Nav'da<! 48 ^ tamaños y precio5, da gajto 
arr stica y elesHuleinente adoriiados. 
En S L A N T J Q O J O hay preciosidades 
ic»u7 w «rtaort ind propiu^ para regalos de Pa^caa*, DO eolo «a 
qDincallñ, sino en j n ^ n ^ t n í a y efectos de fantasía. 
A Q--g-| j « / l | ¿Q ' i - e ^ i fima lar á v.v.\ h-imo.vi 
a f c « B ^ » V B r i J S w a A W » ^ » i ' v ' n t ¿Qaf-reis hacer fesfz á nn 
B i ú o — P Ü ^ . con,i[)rad!o cu S I » A N ^ S O J O . UÜÍSÍJO, ' 1 % no lindo ob 
je 'o dé los miles qne allí bav, 6 uu liodífeimo jognete del inmenso sarti" 
do qne allí ê encierr». 
Los prec os de E L A r J T B O J © '28, Obispo, 28, son COMO el tra-
tado de reciprecidad tou uu 20 p9 . ó iná?. 





i san , di 
Exorno. Sr. O 
i r é del Sla«tr, 
a de la oá t sdra y de las 
lio c v i la enlorme Que ua-
a iOTjuaia naturaleza v le ha 
alejaa exhaló el último eoepi-
c PU tmant í s ima familia; pre-
in BUH hjjafl José y O. Luis, 
ó*t,e y ol general Suároz I n -
i hijo paiíc'.co de! finado. 
Cauaieja* y Ca^aa naci^ en 
día 27 de Diciembre t)« 1827. 
r nl6r> mostró afloión á loa ea-
da director de la factoría de El Ferrol,don-
de realixó im por tan tea trabajo?, hasta qoe 
fué disuelto el cuerpo de iogemeroa mecáni -
cea de ia Armada. 
Eatablecioee ea Xladri i , s al lado del co-
nocidísimo banquero don Joaé Salamanca, 
qae le concedió sa pro'.ec^ión, emprendió 
ana vida de trabajo incesicite, consagrán-
dose á empresas taa importantes como ta 
conducción de aguas a la fiuca regia de 
Viata Alegre y la implantación y orgaoiia 
ción de loa talierea de ia primera linsa l é -
rrea que se construyó en España; la de ü a -
drid y Aranjnez. 
A esta época correepcede la publicación 
de sus notables obras c.entificas, entre las 
que figuran las traducciones de la " F í s i c a " 
de Ganot, la "Mecán ica" de Delannay", y 
los ''Anales tecnológicos y de progresos de 
las ciencias ' . También publicó cu los pe-
riódicos ce r.quella época unas interesantes 
"Cartas abiertas al míciatro da Fomento", 
qne io ora entonces Alonso \Iart inez, ei 
ca.! se hizo presentar al auto- y le dis-
peníó una cordial amistad en lo sacesivo. 
En 1862, con motivo de discutirse en el 
Congreso la libre mtrodnccióa del papel 
destinado á imprimir, habió por primera 
vez en la C á m a r a el Sr. Morei, y pronun-
ció el señor Canalejas y Casis nn discurso 
que fué muy celebra o. 
F u é director del ferrocarril de Ciudad 
Real a üudajo t y concesionario dal directo 
de Madrid á Ciudad Raal, y del do Puerto-
llano á Córdoba, llegando en asuntos de 
ferrocarriles á ser una de las grandes au-
toridades entre loa ingenieros españoles. 
Personalmente inspiraba g r udes simpa-
tías por lo bondadoso y amable de su trace. 
Los m m u M m m i 
LA VÜSLTA AL MUNDO EN 
M 3 D I A H m 
a 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 
1909 « Db 
Aiitisuas oücialas de "Da Magnolia." 
Se ofrecen al púb l i co para toda clase de S O M B R E R O S 
é precios m ó d i c o s en S O L 6 2 , entre Compostela y H a b a n a . 
todos 
jalee. ¡«ra?! 
5 r ü ü i i ü Q 
rar las próximaü Faecoao so faci t i tarái gratis l íntoi ó espejuelos á 
tcrmiDauda el- 31 dol cortiecte, desde las o ho de la mañana á lata 
B a PerBia cu el O . 
el Üanc>dá y ea el 
h a c o s t r a í d o c a b v a « ií 
fí eabmarioa, qoe en e 
añoe han extendido 
m3Rt,8 su lOtiueQoia. 
Haoe tuna m jaeo i a 
ba ñamado aa ooovei 
por virtud del aatti e* 
entre Tehecfia 
fronieia do B e l i 
L a importauc 
va via evi 
arrenda'Ja por 
dol te légrafo im 
Inglaterra au 
nal indigsaa hasta el 
aun despuóis ei en eea 
de oooatruc^ióa no bal 
vía. reemboleadoa. 
ó ;no ladico, en 
agr>, Ing la terra 
leas de talegra-
ütoa (tos ú timo a 
ez traordiaar ia-
Q r a n 
io oou 
Bretaii a 
Pera ia , 




ha i ta l a 
loa de esta nna-
LA liuea e s t á 
6 i a U j m p a ñ í a 
in interáa el di-
le al entroteoi-
p&go del o^rso-
año de I0J3 j 
f^oha lo? gaüuOn 
doran ÍÍ.1Q toda-
JHS 
I g l e s i a d e B e l é n 
El viernes Hl ilelelirn U Coujir'>>íi»fi^n <ie\ PMrtkl 
ra San .ínsó ln« caltoa aco«l>itubrtulo« eu honor HI 
A l miomo tiempo, los iugleeea. c u -
yas codiciosaa intenciones en ei eentro 
aeiát ioo e s t á n mal d ia imníadas , han 
terminado ia oolooaoióo Jel oabie sub-
marino qae une á ü a g o a t e -ion la India 
y ademáá ee disponan á onir la co^ta 
Sudoeste de la P^rsia al puerto de Ko> 
weit, de donde le ha qaedalo el u o a -
bre, e s forzándose ea ana paUbra, en 
quedar d o e ü o e d e laa oomaQÍoa:iou»8 
teleg¿aáo&8 de toda la reg ión de! G a l -
lo Péreiao. 
Pt-ro eeto no les baata. Oon ver-
tiginosa actividad trabajan en termi-
nar la linea angio australiana qne por 
el Cabo el Oceeno ladino y las i s las 
Kec i icg deba anir directamente el 
''Uommonwealth" a i» Metrópo l i y 
que unirá el oontinenta americano á 
L a primera s ecc ión , qae a a i r á la 
Nueva Z á l a o d s á la isla de Norfolk, 
se ha terminado el 5 de Abr i l á l t i m o . 
Antes de partir para el Afr ica del 
Sor U r . C h » m b ; r U i u tiene la eatisfao-
tvón de saber qae ba dado otro gran 
paso hacia an térmioo la grandioaa 
obra do unificar el Imperio br i tán i so . 
E s t a ea la e ign iñaao ióa í n t i m a del 
necho do haber tendido oon iomejora. 
ble é x i t o la ú l t ima seooióa del oabie 
del Pacifico, á peear de los freoaentea 
aagarioe de qae l a variedad de los 
fondos del Ooeano eerla para ello obs-
calo insuperable. 
Durante medio siglo se ha p r o s e g u í ' 
do con indecible aoierto etica empresa 
imperial, g u a r d á n d o s e acerca de la 
misma, siempre qae asi ha convenido, 
oportuno silencio. A sn real izaotón 
o p u s i é r o n s e ooosidcrables y podero-
sos intereses, qoo combatieron euoar-
niaadamente el intento cada ves qne 
"la tertnga asomaba sn cabeza'1—oo-
mo dir ía Mr. Kruger;—pero aiguaoa 
hombres tan oelceoa oomo patriotas, 
oon air Saodford Fleming al frente, no 
desiatieron nanoa de sacar adelante e l 
propósi to . 
A menudo combatidos, y obligados 
á permenecer en la sombra durante 
largos per íodos , v o l ? í a a aiempra á l a 
palestra oon br i tánica o b s t i n a c i ó a , 
conflsdos, en qoe tarde ó temprano, el 
eep ír i ta de a g ü e l l a rasa , la suya, 
t r iao iar ía de todas laa contrarieda-
des. 
Y esto ea lo qae ha saoedido. Des-
de boy el Imperio de la G r a n B r e t a ñ a 
ha entrado » o poaes ióa de n a medio 
de comanicaree entre s í todas sos po-
sesiones, 4 t r a v é s del ü o . ^ n o , s la to-
car en an solo panto dei extrangerj , 
exceptuando S a n Vicente y Madera. 
Ilesnlt.ado de lo qno se ha hecho ea 
ato terminen los preparati-
, loa despachos darán en 
i la vuelta al globo, enla-
sando todos los dominica de E i a - i r d o 
V I I e s t r a t é g i c a y inoruantilmente. 
Sun inmensas en verdad las venta-
jas de la conquista lograda bajo todos 
üonceptos , qoe no s a b r á n explioarse 
las generaciones venideras el retardo 
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i n i a i i b i e c o n t r a l a c a l v i c i e , 
c a s p a y d e r n a a e n f e r m e d a d e s 
d e l p e l o . 
P í d & E e e n t o d a s l a s p e r f u -
m e r í a s y f a r m a c i a s . 
ESPEESSNTANTS EN CUBA 
AMADO PEREZ Y COMP. 
m m ni \m\ 
Géneros pam enfardar Tercios de Tabaco 
F O L L E T I N 83 
LA MUJER FATAL 
Korelá hislórico-sueal 
POB 
C A R O L I N A I N V E R S Í Z I O 
(EÍM novela, puWicaila j w U CHH» editorial do 
MHUCCÍ. se veude eu U 'Movleiua Pue-ia", Obispo 
Vútuero 1^5). 
Ccntinnación) 
—¿Dora ama n or.»©? ¿Tú tarabiéa 
tienes tmorts con otrsf 
E l joven no bajó los ojos, estaba dia-
puesto á todo. 
— S í , papá—respondió con voi firme. 
E l conde se tornó l ív ido. 
—¡Ahí ¡ ü e e g r a o i a d o s , desgraoiadoel 
— g r i t ó mera eí, presa de nna can-
valBa a g i t a o i ó a , — ^ Q i e r é i s arminarrae, 
niaDcb»ír mi nombre, mi CisaT ¿Uróela 
que yo pnedo esneionar las tontunas 
de dos onohachoef jHabeie confiado 
en mi indulgencia yen la imbeoiiidad 
de rni mojerl iástais enpaGidos, que-
ridos míos; dile á Dora qua el a á -
bado se ooatraürá al compromiso ofi-
c ia l . 
Y si inteaíJkia rebaliros, meteré á 
mi eobcioa en un olaaatro y á tí en 
nna oorreccíón. 
fcil con cíe ee había endsrozado y a p a -
reóla terrible, con el rostro cubierto de 
i&ooohas biliosa?, loe ojos flameantes» 
los labios GOBValeos. 
Pero Amoldo no dobló iscervis. 
— Hagas loque quieras, padre m í o , — 
dijo con aoeato r e j a e l t o , — m e do-
blegaras A mi ni á mi prima. S«rfa 
macho mejor que osdieras S nnestra 
gúol ioas , f nos deiaaes libres para c a -
sarnos coa las parlonas qae amauios 
.Estás ?oao!—esolamó el coade oon 
vos sofocada.—¡A.I verte esposo de 
otra mojsr cae no fusra D ) r a , t s es 
t r a o g o U r í a ! tía ca la to á mi sobrias, 
enoootraró el medio do arnan'wla y 
tendré una exp l ioac ióo con ella 
¡aero ay de tí si la e d v i e r c s á l . . . -
Y sal ió del gabinete, presa de a n a 
rabia iatnsosa, mientras Amoldo , a b a -
tido sobre la sil la, l lorabaoaco un n í a J. 
El ooode pasó an día terrible. 
S a muj^r había vuelto sola á c^sa; 
Dora sa había qaedado con aa inat i -
ta tr i i en casa de Landry. 
L i pobre oonleea no eabía q c é tem-
pe?tad se cernía sobra ea oabesa. 
S a marido en^ró en ens hani tasm-
nes, desp id íando á la osmarera «on 
brusco gesto, y le hab ía dicha o n m a -
co acento: 
— ¿ D ó n d e has dejado á Doral 
— b5o el estudio dai setter L » a d r y , — 
resooad ió la ooadesa,—oon l ÍAata . 
E l oonde hiso on gaafio de famr. 
—Eres nos e s túp ida , y esa Nanta 
deba estar do acoerdo con mi eobria»; 
te la han ardido delante da tus Ojas, y 
tú , ciega, nada has visto. 
— Pero no ee de qus habla?,—bal-
bne^ó la pobre moj^r. 
— J i m á s e o t e o d e r á s n a d a , — r u g i ó el 
7 p a r a h a c e r pacas de T a b a c o y e s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
BüSLVS (Géooro blanco) de 40, 43 y 44 palgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ Ü P B B Í O l i , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de anclio y piezas de 30 gardas inglesas, 
Snnr ico importador ENRIQUE H E I L B U T 
S n c e s e r de M A R T I N F A L E y C?. £ A K I G r N A C I O 6 4 . 
•67Í-D 8C0-J1A -516 Jn alt 9» 
marido,—ares ana majar inaapsa da 
rffl<>z ó o , eres ana iaaazfcaaoial, y 
eotra tanto yo cargo coa la pana de ta 
eatopides. 
L a condesa t e n í a l á g r i m a s en lo i 
ojos, pero no osaba contestar. 
—¡Aoaef l to alpo,—dijo el coade,— 
qae no sabes qae Dora ta viese novio, y 
qao tn hifo quiera á otrs majer! 
—Paedee a a t a r a w i , — m a r m a r ó ata-
rrada la c o n d e s » , — poro nada sé . 
— B á t a b a asguro, peroNanta, de fijo, 
lo ssbatedo; t a m b i é n ü e pido FO on ia». 
béoil, permitiendo é mi oobriaa fre-
casotar ¡a casa da ese pintor « a m o u e -
j a a i o veair aquí 4. a«» e x p ó s i t a qae 
fué cansa de la maert? de mi sobriaa. 
Y e o l n e á n d o s e i a frente? 
con irresist.ble impago y al qae ama-
bA de haoía mucho tiempo eoa el c a n -
dor de s a alma, oon toda la Ingenuidad 
de sa corasón . 
Hasta e n t o n a s e h a b í a n contentado 
con verse todos los d ías , e n b r i a g á n d o -
sa al circe, osmbiande algona'sonrisa. 
A juid d ía hablau encontrado los 
^os j ó v e n s a solos en el estadio del a r -
Usta. 
E e t i b a n oootsotos porque L a n d r y aa 
¿o wntrrba o^si reet¿.bIec:í3o y L a b i a 
Annuciadn que t ¿ a prooco estuviese 
del Codo bien, se c a s a r í a coa Naata, 
— U « b í a adivinado qoe sa amaban,— 
dijo D ? r ¿ , asat lu lode lonto b no vela-
dor para recnir a a ramitn de violetas 
qae se habla d e s h e c h o . — í nadie es 
tan aigni* oomo Naota de o í a felicidad; 
ella sborá oompresderlo y hacerlo di-
" B e n r y B , I l y d e , f n n d z f l o r . " 
A c t i v o S 331 039 720 
S o b r a n t e . . - $ 71.129,042 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l . 
Apartado 547. Af /uiar 100-
Teléfono 785. H a b a n a . 
o 1783 dic 
2; 6 que 
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I43 c a n d e n no s a a t r e v í a ^bab-ar,* 
Dora na He^ó i O Ĵ»» h^Soae laac-
oheaer, e i 333he; iba BPUI 
S a rostro bello Irradiaba el ooateDto• 
S ^ b í a q a ^ e:ft amadH, qaf) la amaba 
Fio, hacía ei caal se s e n t í a iaelioadi 
— H : maestro ha podido realizar sa 
= • > la, lo qu>í j a m á s uin ¿mr-
B o r » a lat ai rcotxo de P í o sns l ím-
— ¿ P o r q u ó l — p r e g u n t ó daloemente. 
— j o r q u e mi maestro, a d e m á s de te-
a t r o n nombre oélebrev tiaca ana for-
tuna que brindar á l a elegida da sa 
oora^óo, mieatras que yo no tengo ni 
uombra ni riqueza. 
—¿Pero no es lo mismo qne la mujer 
qae aoted ame tenga lo qne á usted le 
fa l ta! 
P í o se paso caay pá l ido , t e m b l ó . 
— l í o , re spondió coa oento conmovi-
do,—porque se so spechar ía de mi oaal-
quier edioeo caioulo. 
—¿Quién podría sospaohariof—inte-
rrumpió Dora oon juveni l arranque. 
Y en este gaste, ctyeron al enelo 
algunas violetas de las qne tenía en ia 
mbao. 
P í o es inol inó vivamenta para reco-
gerlas, pero en lugar de darlas a Dora , 
las l l evó á saa tabica ooa pasioa. 
L a ioven e int ió qne ana ola de san-
gre a ñ n í a á s a rostro; bajó oo&íasa los 
ojoa. 
P í o c r e y ó bkberlacfandido y se arro-
d i l l ó á ses piós. 
- jPeedóa , eenarits, perdón; he par-
dido l a o a t t a a l — b a l b u c e ó . — j a h ! . . . . 
se lo ruego, no me deapreoie usted, no 
me eshs de su l&do. 
—¿Por q u é tenía que despreciarle ni 
e c h a r l e ! - e x c l a m ó . — ¿Oree usted qoe 
no he compreadido aaoe tiempo qua 
usted me a m a . . . . y qne yo la corras-
pondo! 
—¿Me toma usted! ¿Me ama usted! 
—repi t ió el joven cen una a legr ía muy 
dada 6 oisrto espanto. 
— S i , — r e e p o a d i ó Daca oou aquella 
s e n c i ü e a y franqueza que eran sa raa-
oor encanto.—No s é s i hago bien ó mal 
coafcsándulo así , pero yo no oonoxeo 
al disimnio, obedezoo a nnimpaleo que 
Ponemos en conocimiento do 
nae&tra gran clientela qne han l le-
g^do los gcantes franceses en to-
dos los largos y las novedades en 
abanicos para el invierno. 
La cas& de moda 
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j a m á s s en t í por otro. Si es usted pobre, 
yo soy rica; ei no tiene usted hoy un 
nombre, lo tendrá oon el tiempo. No 
deeeepero, 8é que tendré qoe luchar 
coatra mi tío para obtener su consen-
timiento; pero teogo á Amoldo de mi 
parte, y animada por el amor, llena de 
confianza en usted, sabré combatir, 
esperar, y no eeré de nadie eino soya. 
P í o oía oomo nn é x t a s i s aquellas pa-
labras qae hac ían palpitar todas lea 
fibras de su corazón . 
Y entonoes dejó él también desbordar 
toda sn ternura o lv idándo lo todo en 
aquel momento; su posic ión, el passdo, 
ein scordaree del porvenir, absorto en 
una idea úc ioa . 
] Amaba á Dora y era correspondido! 
L a s horas traosoorrieron oomo un 
eneQo delicioso para los dos amantes. 
Se revelaron todos los misterios de 
su c o r s z ó n , recordaron todas las dnU 
cea y q o i z á s dolorosas emocionas por-
que habían pasado durante el tiempo 
que ee conooían, temiendo y esperando 
al misme tiempo, psro absortos siom-
pre en nna embriagadora v i s i ó n dal 
paraíso . 
Y cuando Dora regresó á casa iba 
rep i t i éndose : 
— ¡ L e amo, le amo, y soy smads; na* 
d a desde hoy podrá separartonl 
Pero coando ea la antesala eupo qne 
su t ío l a esperaba y estaba hecho nna 
furia par eu tardanza, pareció despee» 
tar del s u e ñ o . 
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A f i o ^ atrfts, i s i o id eir Ja l l as V J ¿ ^ idea 
t » n p » t r i ó t i o s y coemopolita ai mis-
iso t iempo, como !a qae agaba de de-
í o n v o l v e r s e felismente. 
( 1 S O T A S J 
D i a i . 
Son boy los diae de la Mnrqaesa de 
l iHrr io t tg» , oca de iat« figuras qae máá 
b r i i l a o en el g rao maodu babaoero.por 
en belleza, ea elegancia j sa d i s t in -
c i ó n . 
li-> bermopa dama r e c i b i r á esta ta r 
de ri ene amistadea en en casa de la 
calle de Coba. 
Po r la no be los qae deseen saladar 
6 Esperanza pueden h A o e r í o en el eie-
gante BA'ODOÜIO de en palco de ta 
ó p t r a * 
M i salado de fe l ic i tac ión , ma? afeo-
t m s o . para la bel la Marqaesa. 
• • 
S o b r e A í d a . 
Daodo cuenta el c r í n o o mosioal de 
E l Mundo de la ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
de A i d a en nuestro g r an teatro Nacio-
na l , incar re en el error de af irmar qae 
l a inmort»»! ó p e r a de V e r d í fué estre-
nada en 1872. 
Si el d i s t i D ^ u i d o c r í t i c o sa refiere á 
M i i & n , el he; ho es cier to, paes efeoti-
Tamente A v í a se paao por vez p r imera 
en la eacen* de la 8vala el ttiete de Fe-
brero de 1872 haciendo sal i r el p ú b l i 
co al palco eHcénico A V e r d i t r e in t a y 
siete veoes y no t r e i n t a y dos, como 
dioe B a t u t i n i . 
Fe to no fné en M i l á n n i en 1872 
d ó n d e y cnando se pnar» en escena p r i 
meramente IH mAs insp i rada y comple 
t a c r e a c i ó n ' le V e r d i . 
F o é e n e l Oairo el 24 de D ic i embre 
de 1871. 
Deede Agos to de 1860, el Ked ive de 
E g i p t o . *t>,miiel-Parha, babia pedido al 
g ran compositor UDM ó p e r a para inao-
g n r a r el nnevo teatro del Oairo, de 
modo qoe i» i n a o g a r a c i ó n coincidiese 
con la aper tura del Canal de Soez, pe-
ro difionitades da maquinar ia y deoo-
rado hobieron de re tardar la repre-
f e o t n c i ó n de A i d a , que se e s t r e o ó , al 
fin, a l g ú n t iempo d e a p u é s de inaugu-
rado el teatro. 
L a prensa de aquel entonces p n b l i 
c ó la notir i f t rte que el Kedive , que era 
u n scberano fasruosisitno, babla entre-
gado á V e i d i t r e i n t a mi l pssoa—ciento 
cincuenta mi l franocs—en concepto de 
derechos de r e p r e s e n t » o i ó n , y o r d e n ó 
á en superintendente que le abr iera al 
muestro nn c r é d i t o de diez m i l peses 
para gasto* de atrezr.o y decorado. 
M . Vassal i , conservador del Museo 
de B u l a q , hizo el esqueleto del poema, 
tomando por base un episodio de la 
h is tor ia de Eg ip to en la épooa de loa 
Fa» tonet-j M . ü a m i l e de Lóe le desarro-
l ió la acc ión d á n d o l e forma d r a m á t i o a ; 
y el signare Ghis lanzoni t radu jo el l i -
b ro al i u l i a n o , ajn^taadose ó las exí 
genoiae de ía p a r t i t o r a . 
K n cnanto al sabio e p i g t ó l o g o Ma-
r l e n e Bey, e n c o n t r ó , con mot ivo de 
h a b é r s e l e c o n ü a d o la m u é en t t é i e de 
A t / i a , ocas ióu propic ia para apl icar 
sus vastos conocimientos a r q u e o l ó g i -
COH resucitando, por deoirio a s í , los 
elementos de la v i d a egipcia en la 
é p o o a de los Faraones, reoonstmyen-
do los logaren mas c é n t r i c o s de las 
ciudades deTebas y Menfi^ y el tem 
p í o de P h u h , y dando modelos de ios 
trbjes, arrubS y d e m á s pormenores de 
i ndumen t&na con una escrupulosidad 
hasta entonces nunca l levada á tal ez-
t i e m o en el teatro y desde entonces 
muy pocas veces igua lada . 
Cuando cuarenta y cinco dias m á s 
ta rde se e s t r e t ó A i d a en Mi l án , ade-
m á s de las t r e in t a y siete l lamadas á 
escena que el | ÚMIÍOO hizo á V e r d i , los 
admiradoies del l ina t re maestro rega-
l a i o n á é s t e una ba tu t a de márf i l con 
los nombres de Verdi y de A i d a en 
piedras preciosas y rematada con una 
corona t a m b i é n de b r i l l an tes . 
Bi el Larroose—de donde he entre-
sacado los precedentes datos para de-
d i c á r s e l o s al d iscreto y mu? compe-
te b te c r i t i co moHical de A¿ Hundo—y 
otros diccionarios e u c i c l o p é d i o o s exis-
t i e ran coando v i v í a Espronoeda, de 
t egnro que el genia l autor del Diablo 
Mundo no hubiese escrito aquel su ver* 
so famoso: 
Yo con erudición ¡caánto aabria! 
Porque, gracias a l recurso de un me-
diano diccionar io e n c i c l o p é d i c o , cual-
quiera es hoy e rud i to . 
A l menos, e rud i to u á la v i o l e t a . " 
E n r a y r e t a n o c h e » 
Pueden y deben estar plenamente 
•atisfeobos los organizadores de la fon-
c ióu celebrada anoche en Payre t á f«< 
vor de las oifíaa c a m a ^ t í ^yanas Mar t a 
y Angela de la Tor re . 
Las pr incipales localidades del ele-
gante coliseo, no menos qoe las alta> 
g a l e r í a s , estaban ocupadae. 
L a seBora del Presidenta de la B e p ú 
b ' ios , as í c o n o la del Vioe.Presidente, 
l a i lus t re dama M a r t a A b r e n de Es-
t é v e z , honraron oon so prcaeuoia el 
e s p e c t á c u l o . 
E n t r e la conoorreccia, cuya mayo-
r í * formaban fami l i a r ríe noestra s i m -
p á t i c a colonia o a m H g ü e y a o a , d i s t i n -
ga aese l a s s - ñ o r a s Mendoza de Arós* 
U g n i , Embi l de R o l h y , Armenteroa de* 
B i r r e r a , la Condesa de Loreto , S á n -
ohez de Ferrara , Lasa de S e d a ñ o , Ga r . 
o í a Montes de Q i b e r g * , Kivas de S i l -
ve i ra . Por ro de F e r n á n d e z , Montever-
de de F e r n á n d e z , R o d r í g u e z de T ió , 
D o m í o g u e z de A n g u l o y la siempre 
bel la y siempre interesante G lo r i a Per-
domo de M r r a k s . 
D e n o i i f U t i : P iedad de Armas , E n r i -
queta y L o ó V a l d é s F a u l y , M a r í a 
B r o c h , Nena B a r r e r a , Sof ía y E v a Bo-
dr igaez , M a t í a L o i a a J o r r í n y la g r a -
c i o l a Nena Pedraza, entre otras roa. 
o h a « , todas igua lmente d i s t ingu idas . 
E l programa se c u m p l i ó coa fideli-
d a d . 
S6lo hubo una s u s t i t u o i ó a : l a de la 
B ^ n d a Mon io ipa l por la de la Bane f l -
ceucia, por tener a q u é l l a r e t r e t a cu el 
P a r q u e Cent ra l . 
Las L i r i a s beneficiadas, asi como la 
e e l l o r í t a Dolores Be r r e ro M o r a t ó , que 
posee una voz preciosa, dulce y bien 
t imbrada , ob tuv ie ron muchos y n u í r i -
doa aplanaos del selecto concurso. 
E m p e z ó la velada con la represen-
t a c i ó n de la comedia " L a p r imera pos-
tura ," por los artistas de L u i s a Martí-
nez Casado, y puco término al espec-
tácu lo la zarznelita " L a guaracha," 
ob ia g rao ioe í i ima de Federico VlllooL, 
ea cuyo d e s e m p e ñ o sedi-stiagua la flor 
de la c o m p a ñ í a de A l h a m b r a con Be-
g ino L ó p e z . Bamirez y Gus tavo Bobre -
ño en pr imtr>i l inea, 
" L a guara > 1 t i l ooms la r ep re 
sentaron M u ea obra que d e b í a 
darse á oonouer. 
¿ P o r q u é no organizar ana f a o o i ó n 
como las dos que se ofreoieron en el 
Nac iona l ú l t i m a m e n t e por los a r t i s t a s 
de A l h a m b r a f 
E l resul tado sena de los m á s lison-
jeros. 
* 
L a A c a d e m i a ñ l a r t i . 
Una p á g i n a de J£i F í g a r o l a engala-
na el domingo una a r t í s t i c a a l e g o r í a 
entre la que aparece el r e t r a to de la 
s e ñ o r i t a R a m o n a G i r a l y O l l e r . 
T r á t a s e de una d i s c í p u l a de la fa-
mosa Carmen M a r t í de Mlaáé , la f u n -
dadora , en BspaQa, de las academias 
de cor te p a r i s i é n . 
L a s e ñ o r i t a G i r a l , b á l i a y m e r i t i s í -
ma cubana, se propone seguir en esta 
isla la ú ü l obra de su profesora esta-
bleciendo entre nosotros la p r i m e r a 
academia de esa o ía se . 
Se i n s t a l a r á , á p a r t i r del nuevo a ñ o , 
en la p lan ta a l t a de la casa ealla de 
A g n i a r n ú m e r o 69 . 
Ñ o se t r a ta—como dioe muy bien 
e l b r i l l a n t e semanario—de n n a d e t a n 
tas academias para e n s e ñ a r á co r t a r y 
coser, del modo v u l g a r que eonocemos, 
sino de una academia modelo en que, 
con a r reg lo a l sistema de las m á s r e -
nombradas de Londres , P a r í s y los 
Estados Unidos , p o d r á la mujer en nn 
plazo no mayor de seis meses, alcanzar 
la p e r f e c c i ó n en el a r te de confecoio 
Des. E l sis ema que se o s a r á es el de 
t r a n s f o r m a c i ó n , en v i r t u d del cual no 
se necesitan las an t icuadas cua-
d r í c u l a s y c i n t a s calculadas, sino sim-
plemente una c in t a m é t r i c a y con tres 
medidas puede la costurera c o r t a r a n 
soberbio t ra je , á la p e r f e c c i ó n , pres-
c ind iendo de la incomodidad de las 
pruebas, pue^ ese procedimiento ga-
r an t i za la e x a o t i t u d y elegancia d e l 
cor te . 
L a s e ñ o r i t a Qirt&l e s t á do tada de 
felices a p t i t u d e s para sa l i r a i rosa en 
la emprasa á qae ded o t r á su a c t i v i -
dad , buen gus to é in te l igenc ia . 
P r ó x i m a come» e s t á á inaugura r .» e la 
Aoidewiia M a r t í , empero a su a p e r t u r a 
para umpt i a r coa ma l t a s ó i a t e r s É a u -
t » 8 pormenores lo qae ea solo hay nua 
sencil la nota de io fo rmi i^ ióa . 
E a t r e taato, mis parabieaea á q u i e n , 
como la s e ñ o r i t a Gi ra ! , ab renaav . }B 




A m e l i a Gonzdiet . 
ü a rumor 
A n e g o r á b a a a auoohe que la emprs-
aa de A ' b i a u h a b í a rec ib ido nn cable 
da M é x i o n donde la e t e ñ o n t a A m e l i a 
G o n z á l e z Terue l d e s i s t í a de veni r á l a 
B ü b a n a . 
A v e r i g u a r é lo que baya de c ier to . 
* • 
De-ifle Lo)iUres. 
O t r o cable y o t r a beurtio>e n o - v a . 
L a de hallarse en Loudrea g rave -
tueste enfermo, coa na a t aque d e 
apendtntn c u / a o p e r a o i ó a no es posi-
ble prac t icar ie , el oonieato c u b a n o 
Panohito A t v ^ r e z M oro. 
La no t ic ia se r e c i b i ó ayer en la Sa-
bana. 
B N R I Q O Í Í F O N T A N I L L S . 
" E L J O C K E Y C L I B " 
S e g ú n nos pa r t i c ipa la Secretar ia de 
este C l u b , hast* el viernes 19 del co 
r t i en te , á las cinco de la tarde, se ad-
m i t i r á n inscripciones en el h i p ó d r o m o 
de B u e n a V i s t a , para las carreras que 
t e n d r á n efecto el domingo 2 1 , á la una 
de la tarde, á beneficio de la Asocia-
ción de Reportera de la Prensa, y, es-
pecialmente, para la en qoe se diapn 
t a r á el premio OÉSPKDES, de $120 mo-
neda amertr.ana, donado por el Ayun-
tamiento de fs t ' i capi tal , para cabal los 
sementales y yeguas de todos olasis , en 
la d i s tanc ia de m e t í a m i l l a . 
O O N D I O I O N E S 
! • L a i n s c r i p c i ó n cuesta el 10 por 
100 del premio, lo coa* d e b e r á pagarse 
por adelantado. S i por cua lqu ie r m o -
t i v o no tomare pa r t e en la carrera , 
a lguno ó algunos de los caballos ins-
c r ip tos , no se d e v o l v e r á sa pago. 
2a Con el impor te de las inscr ipc io-
nes, se c o n s t i t u i r á n premios para los 
caballos qoe l legnen 2° v 3° , ap l icando 
e! 60 por 100 a: 2o y el 40 por 100 al 3o 
3a Los qoe . inscr iban sus caballos, 
quedan sometidos ó las decisiones del 
S ta r te r y Ju rado ac tuante . 
4a E l C lub se reserva el 10 por 100 
ds los premios que paqae, como par te 
de c o m p e n s a c i ó n de loa gastos de su 
cargo. 
Pa ra m á s pormenores, en el H ipó -
dromo, su A d m i n i s t r a d o r , el s e ñ o r B . 
A . M o r r i s . 
B A S E - B A L L 
CHAMPIONSHIP DE 1G03 
B n la s e s i ó n celebrada el d í a 17 por 
la L i g a Cubana de Rase-Ball , sa coma* 
ron los s iguientes acuerdos: 
Dec la ra r cerrado el p e r í o d o de a d m i -
s ión de ciaba para contender por el 
C h a m p i o n s h í p de 1303, quedando la 
L i g a en s e s i ó n permanente hasta ul t t* 
mar los trabajos del Premio. Las reglas 
solo se modif ican en lo referente a los 
" faa ls" , que se c o n t a r á n " s t r i k e " ios 
dos primeros, y el "dead ball '» que da 
derecho á la base. 
Se convoca para las plazas de Jae-
ces. Las personas que deseen ob ta r por 
ellas d i r i g i r á n ins tanc ia á la Secreta-
r í a , s i ta en L u z n ó m e r o 96, basta el d ia 
23 del actual a las ocho de la noche. E l 
C u a m p i o n e ñ i p c o n s t a r á de dos series y 
una decisiva en caso de empate, pro-
c l a m á n d o s e vencedor de él a l c l u b qoe 
lo sea en ambas series, dando estas co 
mienzo el jueves Io de Enero p r ó x i m o . 
Se procede a i sorteo de loa c lubs con-
tendientes, dando la suerte el n ú m e r o 
l al "Almeodarea ' ' , el dos al " F e " y el 3 
al " H a b a n a " , siendo por lo t an to los 
pr imeros en j u g a r ios c lubs " A l m e a d a -
res»' y " F e " y los segundos " H a b a n a " 
y " A l m e n d a r e e " . 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Anoche falleció eu la mesa de operaciones 
del centro de socorro de la tercera demar-
cación á donde babfa sido condneida por el 
vigilante número 33¿ de la décima estación 
ds policía, ia b'anca Fermina Martlnaz, 
natura: de la Habana, da 23 añoi y doml-
otiiada en la calle da Moreno námera 3, en 
el Cerro, la cual se e i í^ ldó tomando nna 
gran dosis i d acido fánteo. 
El cadá7*r t i b remitido al Necroeomio á 
disposición del juzgado da guardia. 
A l Merae aa ao carro e.éctrlco da la l i -
nea del Cerro, por haberlo empujado el 
conductor, se causó uoa herida leva ei blan-
co Paulino Aja Gómez. 
Doa Anconio Carmoaa > Osboa, mayor 
de edad, casado y vacíno de Correa núme-
ro 6, sa presentó en la estaclóa da Jesóá 
del Monte, manifestando que desde el d ía 
9 del actual ee aadeotó de s i domicilio, sa 
legitima esposa doña Josefa Caraballo y 
Mesa, y que según eua informes se encuen-
tra en la calle de Escobar número 5 i , resi-
dencia da una bermaoa suya. 
La Caraballo se llevó á eua bijos meco-
res Alberto y María Teresa, de tres y cinco 
años, res ectivamentu. 
L a policía d:ó cuenca de esta dennocia al 
juez municipal del distri to Oeste, acompa-
ñada d í la partida de matrimonio del s eño r 
< armona. 
A la voi de ,•ataJa', laeron detenidos por 
el vigliaote número 6UU, loe blancos P« ro 
y Francisco HernAodez y Pérez, vecino-» de 
la calzada do JBSOS dol Monto número 1^3, 
por ha'oércelea ocapido un o^vo de la pro-
piedad de don Antonio M i r ír.tjz, que roba-
ron del domííllio de óate, o*iid del Mun ic i -
pio número ! , y el cual aprecia diebo pavo 
en tres pesos piata. 
En el paseo de Carlos 111 «equina á Mar -
qués González, cbocuron el cilindro número 
6 de Ubras Púbiíc«8 9 e l t r anvía eléctr ico 
número y j de la Une» dol Principa enfri o-
do ambos vebicuioa avenas de considera-
ción. 
£1 uuqaioista Oriot Coata Bormúdez, y 
el moto-lata Híimoa K dí í^aoz v;»éLro, que-
daron cltsdos de compaíondo anta el Juez 
Correccional Del d m n t o . 
El italiano Gae'ann Or.em, doctor en v i ^ -
diclna, y vecino aactd^ata Je Industria 
número 133, ee pr sentó en la octava Esta-
ción de pühcij , m »mf Mtao o qu J llegó ayer 
t>rdeaesia ciudad on ;5i irán del ferrooa• 
r n l del O ate, prooH.ie.uo de Finar del Rio, 
y al tomar un cncb-» de piaaa en el parAde-
ro de Oriauoa, pouieodo .ínoi.ro una maleta 
pequeña, y que en tua m< m^utoe de p<iga~ 
á un mucbat h i raa!tíi.e"o ru trabajo, en un 
d-íscuido q .o CUV.J, doa m ÜVI luoa ue la ra -
za de c» ' r le arrebataron la m- leta, oni-
prenjieado la fuga por U c a l z a ü de Cris 
tina, en dirección al puente do Agua O n i -
ce, por dond^ dertaparecioron. 
En dicha maleta guardabi el señor Ho-
chl varios objeinu ue eu profesión un ( h i c k " 
del Bauco Macioual (Juban tt por vaiur da 
dos mu francos. 
. La po.icia procara la captura de los la 
drenes. 
L a maista que lo íuó robada al oc.or 
Gaatano íuó encontrada por un vigilante 
de policía, en la caüe da Zulueta, y remi t i -
da a la JeUiura de policía. 
Ei menor Kogeli > M m a l , toe asistido en 
el Cen ,ro de Socorro d » la 3* domare ició.i, 
de una herida leve en la cibaza, U cual le 
causó con una piedra otr.i rur-u.ir uomb a-
do José Mayor, en loa momentos do earar 
ambos co reyarta en la calzada de la I n -
fanta esquina á Z queira. 
Ai c erle encimi un jarro da agua hi r -
viendo suínó quomadaras graves n el la-
do derecho de ia cara, el menor Jo?é Masi-
•e, de seis años y veono da Z inja Ití. 
En la calis de Empadrado enore Vi l le -
g a s y Aguacate, íue ar-rotlado por el t^an-
vU elóecrico número 81 de la línea dol Ve-
dado a San Juan da Dio*, el carretón de 
plaza número31^73, cuyo conduccor S m t i a -
g u Beuitoz Üeniz, resui ó lesioníido en 
diferentes partes del cuerpo. 
El motorista fué detenido y remitido al 
Vivac. 
En el parque de Colón fueren detenidos 
por el sargento de policía Sr. Alacan, cua-
tro Individuos que obUban jugando al pro-
hibido de las tres carras. 
Se ocuparon seis pesos plata y eres car-
tas. 
Loa detenidos ingresaron en el Vivac, 
G A C E T I L L A 
L o s i s A i B o a . — O p e r a y earsasla 
hay esta noche pa ra loa eapeoiadoraa 
habaneros. 
L a ó p e r a , ea T a o ó a , ó g r a n tea t ro 
Nac iona l . 
Se caneara el beiio tpa r l i io da V e r d i 
L a T r a v í a t a , estando la par te de Vio le -
ta a cargo de l a p r i m e r a t ip l e L i n d a 
B r a m T i l l a . 
Be la q n i a u / u n o i ó a de abono de 
la temporada. 
K i s á b a d o ; F e i o r * . 
L a f a n o i ó n de A i b i s a ¿ s i * combina 
da oon a r reg lo al eigmenca p rograma: 
A las ocho: E n s e ñ a n z a libre y E l M o . . 
nono. 
• las nueve; Las n a r n o a t , 
A las d í é t i E n el ctro mundo, 
Y nada m á s . 
POSTAL.— 
A M»rU Gr%;U A t t i n : 
Lo primero en t i aa ta graci i l 
y mejor te l lamarías, 
en vez de María Gracia, 
la Gracia de las Marías. 
Fabio Fiailo. 
OABGLA Y L a o & B N T . — Puede e s U r 
orgul loso el i n v i c t o coronel Sant iago 
Pab i l lones de contar en su notable 
c o m p a ñ í a a r t i s tas como Oarola y L a a -
ret . cuyos m é r i t o s son iadisoutib'iee. 
Or ro la , q n » a d e m á s de ser hermosa 
e^ moy s i m p á t i c a , e j e c u t a ejercicios de 
foersa que Cüoaau verdadero asombro 
arrancando ovaoionea e x p o n t á n e a a del 
púb i ioo . 
Ko la f ano ión de esta noche presen-
t a r á n ambos ar t is tas nuevos y vana -
dos ejercicios, 
Bl ¡unes debut de las siete herma-
nas Gruna thos , las cuales, s e g ü n dioe 
el c a g u á n P i ñ e r a son l i n d í s i m a s . 
Vi,*.13 v c )aN*n. — L % oasa de 4tPe. 
ro D.imecq'* ea a n a to to y sobre todo 
productor* de loa vinos m á s selactos 
de J-^rei de la Frontera , de los que no 
tienen r i v a l en el mundo, por su vejez, 
por »u "ua i d a d , " por so " ü n n r a . " 
El negocio de cognac es t a m b i é n vas-
t í s i m o . La casa Doraecq ha sido ia 
pr imera , tomando la delantera de t re in-
ta ellos, en des t i la r á bajo grado los r l " 
eos mostort de la comarca jeresana, y 
a ;-..ñ -jos » ba la b^ae p r i n c i p a l de la 
boudad de ens á s o a r d t e n t e a estilo oog> 
ttae. Gomo la a ñ a j e s no se puede i m -
urovi^^r y es n n « de las pr incipales 
tiaffes del cognac, hace de ios agoar-
dit-utes de la casa Domeoq nn produc-
to in imi tab le , cuya fama ea nn ive t sa l , 
til r^oreaentaute en la Bal tana es el 
t«eíiúr Gerardo Oardona, I n d u s t r i a 70, 
b (¿jos. 
TITO KüANRS. — DOÍ (unoloDes « n o n 
nía para hov T i to ea sa bonito y cada 
dia mas ooo^arr id i c i roo- tea t ro de la 
ca'z-tda de Qal iauo, 
La pr imera, a las dos ds la tarde. 
bJata m a t i n é e la dedicad % Tiro a los 
n iñea de la B e n e ñ ^ o - ^ i a y l l u é r f a o o s 
• i • la Patr ia , o.-m la idea de que paseo 
nn rato a g r a i a b l p . 
¡Bien, amigo T i t o l 
L a segunda se e f . ' c t n a r á por la no-
che á la hora de oo^tombre. 
l£n ambas furoionoa tomaran par le 
la ideal y s i m p á t i c a N a n t a , la c é l e b r e 
b^Qisra que eo t á debajo del agua lo 
mismo qon ai es tuviera en su propia 
na^H; lat*eQorita Esmeralda, en su ao. 
to uonsioal, que es, s in d i sputa , lo me-
jor, en su clase, qno hemos v ia to en la 
Habana, y de cuyo m é r i t o , es prueba 
palpab'e las ovaciones qne á d ia r io 
reciba; la gracioaa M l l e . Uose B d y r b , 
oon sus bonitos baile*; la t roupe japo 
nena y Ion perros s a b í a i , qae cada d í a 
8on m á s admirados por eua d i f íc i ies 
trabajos. 
A d e m á s h a b r á varios y sorprenden-
tes t rabajos ejecutados por loa ar t is tas 
de tan nocabte compaQia 
LA fisiaBLLA.-Ottando J e e á a ViQO 
al m u n d o - p a r a red imir al h o m b r e -
da la onlpa del pecado . -gQiaroD en 
oiara o o o h e - á Bal tasar , á M e l o h o r -
y G a s p a r , los r a sp landorea -de QQ* 
R a r a a L L A qaa á B e l ó 3 , - l o a condujo 
oon sus donas.—Allí a d o r a c i ó n pres-
taron—lea reyes magos eotonaes—al 
qae en hami lde p e s e b r e - v e n i r el man-
do t o c ó l e , - s i e n d o más Rey qae los re-
yes .—más Q*ñot qae los seflores. 
Y ana «aTEBLLA refulgente,—qae 
asoma en el boriBonCe,—también aaaa-
eia á i a Habana - q a e puede encontrar 
mil goces -oon sabroso ohooolate,—el 
mejor de loa mejores,—que v i i a p l a n a 
y Qaerrero—hacen qoe se oon íeoo ione 
—en sn fábrica L a .ffi tral/a,—para que 
lleve ese nombre. 
i Q a é chocolate, l e c t o r a s ! — . Q o é oho-
oolate, l e c t o r e s l — G á n e l a , a t ü c a r , oa-
oso,—de clases muy superiores,—son 
las pr imeras materias—que lo forman 
y componen.—Bi que lo toma ana vez, 
—vaelve á tomarlo , y c o n f o r m e - e s t á 
en decir que no hay otro— igaal en es-
tas regiones. 
A s í la ESTRELLA que a y e r — l l e v ó ó 
B d é n loa p a s t o r e s , - v u e l v e á aparecer 
rad ian te—br indando satififaociones,— 
y á infanta, 62,—lleva mujeres y hom-
b r e s — á comprar el c h o c o l a t e - q u e os-
ten ta ese mismo nombre,—porque es el 
de L a Estrella—al mejor de los me-
jores . 
ALHAÜBRA, —Tres e é r e o e l i t a a a 
cual m á s chistosa, y en laa ouaie^ t o -
ma parte la s e ñ o r a Eloisa T r i a , a r t i s t a 
qoe en el d e s e m p e ñ o del t ipo de "mu-
la ta" ha demostrado no tener r i v a l , 
a ñ o n ó l a para la í a o c i ó n de esta noche 
la empresa del popular t ea t ro de la ca-
lle de Ooosulado. 
E n pr imera tanda irá La Guaracha; 
la segunda la l lenará L * B r v j H * i a f y 
la tercera L a Outétifin del monona. 
^Verdad que es inmejorable el pro-
g r a m a ! 
O o n t i n ó a n loa ensayos da gran la re-
vis ta de ac toa l idad t i t u l a d a £ 1 año 
«•e;o «a /a ü o r í e , o r i g i n a l d é l o s seño-
rea V i l l o c h y loa hermanos K o b r e ñ o y 
m á s i c a del reputado mata t ro Manuel 
U a o r í . 
L a d e c o r a c i ó n que e s t á p e t a n d o 
Migue l A r i a s , el n^t plus u l í r a , de naes 
troe pintores e s c e n ó g r a f o s , represen 
ta nn " ingenio mol iendo ' ' . 
LA NOTA FINAL — 
En el jaezado: 
—¿Su profes ión de us ted! 
—Orlado. 
- S o modo de proceder escensora-
bie. 
— Ndda de eso. En todas l ' s casas 
douae be servido be dejado moy gra-
tos recaerdos, 
—Slj pero en ta ú'Mma no ha dejado 
usted n i ios cub ie i tos de p la ta . 
POSTAL,— 
A1 i lmpit lao pueblo üabaoero 
"Calcula tu vida por la tuerta de to 
eetóajégo f el hay ueflcu, usa laa 
pa ín i iaa d e l Dr. KlcharJLa," 
fo . 
CENAEK " E L JEREZANO" 
E s t a noche, basta la una, 
C E R T A por ^0 cts. 
DfCIEMPSB 18-
ARROZ CON POLLAS 
Pon re 
I V,»ÍÍIO viao 'Ru^ia". p<o y enté-
Ain)Ofr7.,>, otfaiiJa í .'eon. .le»Ji» 40 i-t* Hay fi-
q a e i í A Í<> y 30 iid., c&tt il«Mil6Ot0 .1* uu H por c e u -
lo Al'ootx ileíile f Iá (iLiu 
Gazpacho fmeo a toJa^ horas 
P R A D O . 102 T E L É F O N O : 
9173 .Wa- 'O N 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S t A T I V A . V i a O R I Z A M T B T « B C O M S T I T Ü Y B M T » 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a ' b e l l 
01817 t y i l 
L A G A S A QRANDE 
DEPARTAMENTO DE ROPAS Y SEDERIA 
¡¡YA L L E G A R O N ! ! ¡¡VA E S T A N AaUJü 
El resto de las © O enormes cajas de mercancías, cooteoiendo variadísimos surtidos de 
artículos para la estación. 
c o n p l i s s é 
C J ^ P ^ S c a l a d a s 
Q ^ P ^ L S c o n a g r e m á n 
C ^ P ^ a c o n p a s a m a n e r í a 
C A P ^ S b l a n c a s 
C A P A S e n f i n 
PARA TODOS LOS GUSTOS Y DE TODOS PRECIOS 
Lanas acresponadas, Paño amazona, Franelas estampadas, Lanas pompadour, Franelas 
color entero, Lanas con listas de seda, é infinidad de novedades que seria tarea larga enumerar. 
Una visita á pie, en coche, guagua ó carrito se impone a 
donde forzosamente convergen todas las líneas. 
PARA EL DEPARTAMENTO DE SEDERIA 
Encajes de guipur, cintas de terciopelo, cuellos de pluma, cuellos piel de nutria, aerema-
nes, pasamanería, galones de mucha novedad, m a r a b Ú 3 de todos colores, cintas aplicaciones de 
relieve y el tan elegante T U L P A L L E T . 
L a C a s a O r a n d e 
G A L I A N O Y SAN K A F A J E L 
C A B L F ' CASONA. 
D E T O D O 
u a r P O C O 
D i o s e n l a y a t i i r a l e x a , 
Caaa irormallo qae en los aires ñota, 
cada eaípiro qae modal.) el viento, 
es an eco del cielo que : • .o:a 
al Sapremo Hacedor en cada acento. 
Habla todo de Dios; llega hasta el aonx-
educador de sa razóa mezqaina, (br« 
prenuncia en lengnae mdltipleaaa nombre.. 
£ á ta revelación, Alma divina. 
£« ta revelación excelsa y grande, 
que hace que el justo en eu fervienta celo 
«leiupre que á Ti au corazón espande 
baile en laa eombraa de ta tierra, el cielo. 
Ea ta revelación grande y potente 
que al hombre, á vecea, á cegarse obliga 
—como hace á la pupila el eol naciente— 
7 que cuando &1 ateo hace creyente 
hace también, Seüor, que te bendiga! 
Osear Sejpü'vela. 
A n a g r a m i . 
(Por Juao Lince.) 
ln ile a fiaritcl. 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apel l ido de a a » d l s t ioga ida 
y bella s e ñ o r i t a de ia oaile de K e v i l l a -
gigedo. 
Jeroglt/lcq oomprimido, 
(Por M. T. Kio.) 
T E L E F O N O : 1424. 
C. 1797 U-2 a J 
6 5 4 
2 l 6 





C h o r a d a . 
De no té q¡jé cinco tercia 
/ i ayer QDOS anim&lea 
con cna pit>l muy Inatroa» 
y cinco un fenomenalea. 
A un paleto, que á mi lado 
í mi^arl^s se paró, 
un cinco segunda cinco 
le quito al punto el reloj 
Porque pnma dos tres muebo 
día y noche Cuasimodo, 
#D mujer dice: mt esposo 
es ia persona más i do. 
A mi lado eetá aburrido, 
y que me perdone Dioa, 
si creo que ae ha casado 
aólo por mi cuatro dos 
N. AT, 
upaogfrlfo n'umérloái 
(Por Juan Cualquiera.) 
6 7 2 3 4 ti 5 7 
1 2 3 4 5 6 7 
5 1 6 7 
1 4 6 7 
3 4 6 1 
2 5 6 7 
4 5 7 




Suecfcuir UM afinieroa por tocra», .fe modo 
de f<)r;uar <)u UJ inid.n aoruontalea !o qa» 
eifue: 
1 Vida de loa puebloa. ^ 
2 Nombre de varón. 
3 Idem i-iem, 
4 Idem Idem, 
6 Eatablecimiento industria!. 
6 Profesión. 
7 Nombre de varón. 
8 Numeral. 
9 Ave. 
10 Nota musical. 
11 Condonante. 
H o i n b o . 
Vor Juan Leznas.) 
~ * * 
•í» 4» 4» - «i» * + + 
4* 4» ^ ^ 4* ' 
•f ^ 4* 
Susti táyanse las cruces por letras para 
formar horizontal y verncahnente lo que 
si míe. 
1 Coneooante " 
2 Igualar. 
3 V!odo de comer el buey. 
4 Nombre de mujer. 
5 Cortar el trigo. 
6 En los alados. 
7 Vocal. 
Cuadrado. 
. Por Juan Lanas.) 
0 0 0 0 
O O O O 
O O O O 
O O O O 
Soatitmr loa signos por letras, para ob-
tener en cada línea horizontal y vertical-
mentó lo que signe: 
1 Para guardar dinero 
2 Bol boa. 
3 Nombre de varón. 
4 Mandamiento de la higiene. 
Soluniones, 
Al anagrama anterior: 
A D K I A N A MERLO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
ÜN PAROESD3. 
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O T O 
A 
Al cuadrado anterior: 
F A V O 
A B E L r 
V E L O 
O L O R 
Han remitido soluciones: 
MiJ,aroapo;.Dr- L Í D a ^ E 1 dfl 
lapreítí y Esfereoiipia del DIARIO DE LA HARÍ.NL 
